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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRi-FICO 
Diario de l a M a r i n a 
AL DIARIO DE LA ¡UARiXA. 
E A 3 A N A . . 
TELEGRAMAS D2 ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, S de diciembre, 
C A 3 T E L A R Y E L M E N S A J E 
El señor Castohr elogia el mensaje de 
Mac Kinley en cuanto reconoce la since-
ridad con que el Gobierno de España ha 
concedido á Cuba la autonomía, 7 F01^1 
espíritu pacífico en que está inspirado, 
L O S A U T O N O M I S T A S 
Se ha puesto en conocimiento del Go-
bierno un telegrama de la Habana, en el 
que la Junta Central del partido autono-
mista asegura que han cesado ya las d i -
sidencias que esistían en el seno de d i -
cho partido. 
L A S C O R T E S 
Se asegura que en la primera quin-
cena de enero pondrá el Gobierno á la fir-
ma de S. M. la Reina Regente el decreto 
de disolución de las Cortes, y que se con-
vocará á elecciones generales para la pri-
mera quincena de febrero; reuniéndose 
las nuevas Cortes el S de marzo próximo. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York 8 de diciembre. 
DETENCION" D E UN B U Q U E 
El buque S i l v e r k e e l s está deteni-
do en V7ilmington, Estado de Carolina, 
por acusársele de haber llevado á Cuba 
una expedición en el mes de octubre úl-
timo. 
(De nueitra edición de la tnañin* 
TELEGRAMAS DE EOT 
NACIONALES 
Madrid, 9 de diciembre, 
P A R A L A E S C U A D R A 
E l T m p a v c i a l ha publicado un ar-
tículo aconsejando la realización de un 
empréstito por suscripción nacional, para 
el aumento de la marina de guerra. 
El senador señor Marqués de Villa-
quejor ofrece suscribirse con cincuenta 
mil pesos. 
NOTICIAS COBLEBCIALES. 
Nueva Y o r k , D i c i e m b r e 8 
d las <5i de l a t a r d e , 
Onxas espaOoIaa, á$15.60« 
Centenes, ft $4.78. 
üe-rneutopapelcomercial, 60 djT., de 3 á 
4 per ciento. 
Cambios <i«bre Londres, 60 d}T., banqueros, 
i $4.83^. 
Idem sAbre Paría, 60 d?r., banqueros, i 6 
francos 18¡. 
Idem «obre Hambnrgo. 60d?T., bananeros 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 4 
porcinnta, á 119, ex-cnpdn. 
Centrirn^as, n. 10, pol. 96, costo y flete* 
áíi 1Ó/16. 
Centrltugas en plaza, á 3 lo}16. 
Eeenlar á boeii refino, en plaza, á Si. 
jL7i1r.urda miel, en plaza, de 3 l/lK & 31. 
El mercado. liriiiA. 
^enliilo-; 2.2I)¡I toneladas de acucar. 
9li«lcsiin Cutía, ou bocajes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.621, 
notniuai. 
Banna patent Minnesota, d 94.30. 
Londres , D i c i e m b r e S 
Aztlcar de. remolacha, ft 9; l i , 
A/ftcarc.oíitrifnara, pol. 96, fl 10/71. 
Mascahailo, fair d ?nod redníngr 9/3. 
Cot»olidád(kr, á 113 1/16 ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, á G l | , ex-interés. 
j P a r í s , D i c i e m b r e S 
EenU 8 por 100, á 103 francos 8Si cts. 
es•interés* 
COIVFOR3IES. 
Contrastando con las exageracio-
nes y pesimismos de cierta prensa, 
que no perdona ocasión de comba-
tir solapadamente al Gobierno, pu-
blica nuestro colega E l P a í s un ra-
zonado artículo acerca del mensaje 
de Me Kiuley, en cuyo documento 
señala la culminante afirmación de 
que "las condiciones de Cuba no se 
prestan al reconocimiento de la be-
ligerancia ni a l de la independen-
cia." 
Kefirióndose á la parte del Men-
saje que más directamente nos i n -
teresa, dice el apreciable colega: 
"Hechas ya las concesiones que el 
mensaje reconoce y que en no lejano 
porvenir demostrarán que es lógico 
esperar de ellas no ya una paz proba-
ble sino segara, porque la autonomía 
que va á implantarse es la que lia cons-
tituido el ideal razonable de este pue-
blo y la que ha demandado en el trans-
curso de los últimos diez y nueve años 
el partido autonomista, heredero legíti-
mo de las sanas tradiciones cubanas, 
natural y lógico será también esperar 
que á los Estados Unidos quede ahora 
no solo el derecho sino también el de-
ber de proceder de una manera adecua-
da en toda contingencia para impedir 
con sinceridad y energia que continúe 
imponiéndose desde el exterior á este 
infortunado país una guerra que no 
quiere, y que sistemáticamente se siga 
desde su territorio el procedimiento de 
agitar aquí pasiones extraviadas, esti-
mular sentimientos malsanos, pertur-
bar nuestro orden, interrumpir nues-
tro progreso y despojarnos de nuestro 
bienestar, alucinando á algunos con el 
espejismo de una independencia impo-
sible ó con el doloso halago de una 
anexión ilusoria." 
De esta manera, libre ya la Repúbli-
ca Norte-americana de los temores que 
les inspirábamos, podrá verse libre 
también cuando quiera de aquellos que 
puedan causarle quienes se opongan 
en su seno, y utilizando sus recursos, 
á nuestra constitución deñaitiva, al 
restablecimiento de nuestra normali-
dad, al afianzamiento de la paz y al 
cumplimiento de nuestros destinos co-
mo colonia española autónoma y socie-
dad hispanoamericana. 
De esperar es que el Congreso de la 
gran República, atendiéndo á1 las jui-
ciosas observaciones del Presidente y 
teniendo en cuenta que los principios 
del derecho, de la justicia y de la hu-
manidad que á, cada paso se invocan 
allí en favor de los cubanos revolucio-
narios deben regir igualmente para 
los que no lo son y para todos los ha-
bitantes pacíficos y leales de la Isla, 
que también forman parte de la hu-
manidad, deponga sus inmotivadas 
prevenciones ó sus ficticios enojos en 
esta materia, y procure, con proceder 
honesto, dar á cada uno lo suyo y 
cumplir con su deber. 
ESTABA PREVISTO. 
Contestando á las indicaciones 
de L a Legalidad Nacional, para que 
preste apoyo incondicional al Go-
bierno, siquiera no sea más que por 
la angustiosa s i tuac ión que atrave-
samos, cual corresponde á una a-
grupac ióu como la que La Unión 
representa, dice este colega: 
Respecto al punto que trata La Le-
galidad, el partido en Junta magna ha 
tomado acuerdos concretos, en loa que 
debe inspirarse el órgano oficial, 
mientras no sean en forma análoga mo-
dificados. 
No es, por consiguiente, á nosotros, 
cuya lealtad y corrección no pueden 
ofrecer dudas, á quien La Legalidad 
debe pedir rectificaciones que sólo tie-
ne autoridad para decretar la próxima 
asamblea. 
Aunque l a contes tac ión estaba 
provista, no por esto es menos im-
portante. 
Reconocida la necesidad de que 
l a Asamblea modifique los acuer-
dos de la Junta magna del partida 
de unión constitucional, en el só lo 
beclio de convocarla, y declarando, 
como declara L a Unión, á r e n g l ó n 
seguido, que ^nadie basta entonces 
JO 
E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
peletería l i MARINA, portales de Luz, 
l i e n o i i el gus to de a n u n c i a r á s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ü b l i c o en g e n e r a l que a c a b a n de r e c i b i r p a r a * S E -
N O R A S , C A P . A L L E K O S y N I Ñ O S m u c h a s n o v e d a d e s 
de su e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o tan c o n o c i d o por 
las p e r s o n a s <lo buen gusto , y c o n s t r u i d o en su p r o p i a 
F A B I i J C A DI'J r / r / J . 1 1 ) ^ X 4 . con m o d e l o s e s p e c i a -
les p a r a los p i é s de e s te p a í s . 
R e c o m e n d a m o s á los sef iores p a d r e s de f a m i l i a 
v i s i t e n la p e l e t e r í a L A MARINA, en d o n d e e n c o n -
t r a r á n a d e i m U d e l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
iiifa. 
L A M A R I N A 
peletería de los P o r t a l e s de T^uz, v e n d e m á s b a r a t o lo 
que s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e los d e m á s . 
tiene derecho á esperar que var ío 
en su actitud presente, fundada en 
la fidelidad m á s absoluta á las de-
cisiones del partido y en la m á s 
sincera tolerancia á las opiniones 
que dentro de 61 puedan sustentar-
se", dedúcese l ó g i c a m e n t e que la 
Asamblea tomará el acuerdo de 
aceptar la legalidad y de prestar 
su apoyo incondicional a l Gobier-
noí 7 Qwe entonces veremos á La 
Unión variar de actitud en bien de 
las instituciones y de la Patr ia . 
E s a conducta será la mejor y la 
más digna de aplauso, siempre que 
no se inspire en el deseo de restau-
rar el monopolio polít ico, felizmen-
te arrebatado á la intransigencia 
constitucional, en el "estanco del 
patriotismo" y en el afán de acapa-
rar destinos é improvisar posicio-
nes, móvi les únicos á que obedec ió 
hasta ahora la agrupación de que 
se trata. 
Bien que todo esto no hay para 
qué decírselo á L a Unión, que en su 
proverbial modestia, sabe perfecta-
mente el lugar que le corresponde 
dentro del nuevo orden de cosas. 
Lugar que se reduce al importan-
t ís imo derecho de critica y al ejerci-
cio de los demás derechos que las 
leyes conceden á las minorías . 
Si noticiosos nosotros de que de-
terminados amigos de L a Unión 
Constitucional preparaban una hoja 
clandestina injuriando al general 
Blanco, h u b i é s e m o s publicado ta 
noticia, razón tendría aquel apre-
ciable colega para hablar de pol ic ía 
periodística; pero no la tiene, ni 
mucho menos, para usar tales pala-
bras de dudoso gusto por el s ó l o 
motivo de referirnos incidental-
mente á hecho tan públ ico y noto-
rio como el de ser el señor Gonzá-
lez López-representante con sueldo 
del Ayuntamiento de la l l á b a n a , 
diputado á Cortes por el partido de 
unión constitucional, corresponsal 
pol ít ico del periódico de este nom-
bre y abogado, agente, ó cosa por 
el estilo, del señor Alcalde Muni-
cipal. 
Todo esto pertenece de lleno al 
dominio públ ico , y puede, por tan-
to, recordarse sin caer en incorrec-
ción de ninguna especie. No hace 
mncho, en plena s i tuación conser-
vadora, toda la prensa ministerial 
señaló la inconsecuencia en que in-
curría el señor Fabié al dirigir ata-
ques al gobierno siendo al propio 
tiempo presidente del Consejo de 
Estado. Y efectivamente, el señor 
Pablé, que es hombre de percep-
ción delicada, se apresuró á presen-
tar la d imis ión de su cargo. 
Esto ocurre en todos los pa íses 
donde hay prensa. S i alguien se 
e m p e ñ a en sostener lo contrario, 
entregándose con tal pretexto á 
pueriles desahogos, tendremos que 
atribuirlo al malestar que le produ-
ce s i tuación tan equívoca y difícil 
como la de tener que simular adhe-
sión y respeto al representante de 
España en Cuba, y permitir al mis-
mo tiempo que sus representantes 
y mandatarios injurien y desacaten 
á la superior autoridad. 
Acabamos de recibir un impor-
tant í s imo documento, que habrá de 
causar honda impresión en los ele-
mentos peninsulares de Cuba y de 
toda la Amér ica española. 
E l Presidente de la Junta pa-
triótica formada por la colonia es-
pañola de Méjico, nuestro ilustre 
compatriota ei señor don Telesforo 
García, ha publicado una magistral 
y opor íunis ima carta que tiene, 
aunque sn eminente autor no se 
haya propuesto dárselos, todos los 
caractéres de un manifiesto dirigido 
á los peninsulares residentes en A-
mérica. 
Sin tiempo para hacerlo en este 
número, nos proponemos repr edu-
cirlo en nuestra próxima edición, y 
en el lugar preferente que merece 
tan bri l lantís imo trabajo. 
Por hoy só lo hemos de añadir á 
lo ya dicho, que los t í tulos de pa-
triota insigne, de escritor ilustrado 
y de hombre de grand í s imo saber y 
experiencia, justamente conquista-
dos por el señor don Telesforo Gar-
cía, han adquirido nuevo brillo y 
nuevo relieve con el important í s imo 
documento que mañana tendremos 
la sat i s facc ión de publicar. 
Rumor inverosímil 
Un amigo nuestro, vecino de Regla, 
nos participa que es voz pública en 
aquella villa que el señor alcalde ha 
manifestado á la primera autoridad de 
la provincia, contestando á una pre-
gunta de ésta, que no existe en el tér-
mino municipal referido ningún ex-
concejal autonomista ni reformista. 
No creemos que tenga fundamento 
ese rumor, pues en Regla viven y de 
Regla son vecinos López Acevedo, 
Lluria, García y algunos otros, que 
han sido concejales de aquel ayun-
tamiento y que están afiliados unos 
al partido reformista y al auto-
nomista otros. Este hecho no pue-
de ignorarlo el alcalde, señor Cagigas, 
y por consiguiente, es imposible que 
haya informado al señor Gobernador 
Civil en el sentido que se supone en 
Regla. 
De todas suertes, y por si lo ig-
noraba, bueno es que el señor Bruzón 
sepa que en la vecina villa hay auto-
nomistas reformistas que han ocupado 
el cargo de concejales. 
Peiisaiiiito Paíriólico 
Sabemos qne nuestro estimado ami-
go el teniente coronel retirado don M i 
nnel Cubas García, ha sido nombrado 
presidente de una junta de sargentos 
licenciados del ejOrciío, qne se propo-
ne pedir autorización al General en Je-
fe para organizar uno ó más batallones 
de movilizados, á ser posible de la clase 
de licenciados de todas las armas é 
institutos. 
Conocidos como son el entusiasmo y 
aptitudes del señor Cubas, no es de 
presumir que fracase tan patriótico 
pensamiento, ni que el excelentísimo 
señor Capitán General niegue la auto-
rización necesaria para llevarlo á feliz 
término. 
Por nuestra parte nos adherimos a • 
proyecto de la junta de sargentos, los 
cuales demuestran su patriotismo con 
hechos y no con vana palabrería ni coa 
entusiasmos de relumbrón; y les felici-
tamos por haber nombrado para que 
los presida y—caso de que sus preten-
siones se realicen—para organizar el 
tuturo batallón de movilizados, á un 
antiguo jefe del ejército tan prestigió-
lo como el teniente coronel retirado 
don Manuel Cubas, hoy profesor de 
matemáticas, cuya ciencia domina. 
LONJA DS VIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
A Imacén: 
200 sacos arroz semilla, corneóte , 8 reales 
arroba. 
50 sacos arroz canilla viejo, 12 rs. ar. 
40 cajas queso patarras, $35 qq, 
50 cajas bacalao, $>S\ c. 
40 caías bacalao, $'J c. 
40 serones ajos copadrea, Rdo. 
40 cajas |2 latas tomate, 15 rs. 21\2. 
50 cajas (4 latas salsa, 17 rs. los 4Si4. 
100 cajas buevos C, $10 caja noto, 
2U sacos babicbnelas chicas, Kdo. 
100 sacos papas Santander, 12 rs. qq. 
50 canastos cebollas Vigo, 22 rs. qq. 
I 
Amigo D. Lucas, para nsted no hay tiempos malos.—;T tan maioí D, J»c;stof lo que pasa es, qne compro 
v toda mi ropa en Casa Vallés: vaya usted allá y verá que por inny poca fmía &¡%i& vestido en condiciones de atra-
vesar el mismísimo polo Norte-
Entiéndalo bien todo el mundo 
Nadie, pero nadie tiene derecho á quejarse de frío mientras exista 
L a Antigua C a s a d e J . V A L L É S . 
ESTOS SON P A R A NlfíOS. 
A b r i g u i t o s dob les todos f o r r a d o s á . . $ 3 
Fijénse las Mamas, 
Abrigruitos de t o d a s t a l l a s ú, $ 3 . 5 0 
Atiendan los Papás. 
Al>rignJtos c o n E s d a v i u a á $ 4 
Parece imposible. 
A b r í g f i i i t o s c o n e s c l a v i n a , c l a s e s u p e -
r i o r á $ 4 - 5 0 
Más barato qne Yo^ Nadie. 
S u r t i d o g e n e r a l de t r a j e s á l a M a r i n e r a . 
G r a n c o l e c c i ó n de t r a j e c i t o s f a n t a s í a . 
T r a j e a c o m p l e t o s de saco , c h a l e c o y p a n t a l ó n . 
SOX P A R A C A B A L L E R O . 
P a r d e s ú s de C a s i m i r d o b l e á $ 4 
Vengan á verlos, 
P a r d e s ú s con f o r r o de s a t é n 1 $ 4 
Entérese usted. 
P a r d e s i i s M e l t ó n s u p e r i o r á $ 6 
P a r d e s i l s c o n f e c c i ó n f r a n c e s a íl $ S 
Más barato qne Yo, Nadie. 
P a r d e s i i s con forro de s e d a s u p e r i o r á $ 13 
M a c f a r l a n d s f r a n c e s e s á $ 14 
]NTo olvidarlo. 
T r a j e s de c a s i m i r , d e s d e $ 5 ;1 $ 15 
TARA V I A J A B . PARA I R S E A L CAMPO 
L A ANTIGUA C A S A DE J. VALLÉS 
Es la mejor surtida en trajes y abrigos de todas clases para caballeros y niños. 
E S T O M E R E C E Q U E S E V E A 
Chaquetones Manser, Rusos con esclavina forrados de lana, Sobretodos 
enguatados, Capas madrileñas, Rusos de Castor mantas de viaje 
y toda clase de ropa interior. 
A . l S r T I C 3 - T J ^ L I D E O". " V J ^ H i L E S 
La casa de la ropa hecha para caballeros y niños. 
La sastrería y camisería de más lujo y la qne más barato vende. 
MAS B A R A T O Q U E YO, NADIE 
c 1725 7 D 
P t r i s y E s ti a. 
SO-U v 
FÜNCÍON PARA HOY .9. 
P R O G R A M A . 
A la s ocbo; 
I K Z I - I E C I - I R / I X K : ! 
A l a s nueve; ESTRENO. 
Aqui va á Pasar Algo Gordo 
O LA CASI DE LOS ESCINDALOS. 
A l a s diez: 
P O R uar i i o r a i - E S . 
TEATRO DE ALBISÜ 
GMN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro Bill. 
GrilléilV, 2uó 3er, piso $ 2 00 
Pilcoi 1? y 3? pito J 25 
Luneta y entrad» 0 f>() 
Bntac» eon idem ») 60 
Aliento de lertnli» o J5 
Idem de paraiio o 10 
Entrada («neral O 30 









T - A - U s m - A - S 
C 1661 1&-1 D 
Eo ensayo la zar^nela en dos actos T diez 
cuadro? NOTAS WIN DAÑAS. 
PROGRAMA PARA HOY 9. 
F R I M S R A T A N D A . 
AL las ocho; 
LAS BRAVIAS. 
SKQUNDA T A N D A 
A las nueve: 
L A S CAMPANADAS 
SalonTeatroCervantes' 
COMPAÑIA DE ZARZUELA COMICO URICA 
I D I B I D - E I S T I R I Q / T T I E ] L L O I R / I B T 
TANDAS TANDAS 
T E R C E R A TANDA 
A las diez: 
LAS M U J E R E S . 
P E E C I O S P O R C A D A TAl^DA 
Oro. Hte». 
0 1708 4 O 
Palco» d« 8 lillas lin «clradi i^S 
Luneta» con entrada» 
Butaca con ídem 
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E N T R E PAGINAS. 
I T O T - A - S 
FUDILIONES EN CAMPARA 
Padres que teuéis bijoa, temblad; 
Lijos que tenéis padres, alegraos; 
imijeres cou maridos, regocijaos; 
maridos que l leváis á cuestas esa 
cruz que unas veces pesa y rinde y 
otras parece ligera pluma, abrid 
vuestros bolsillos. Eco misterioso 
de seducción se escucha, como si 
brotase de la tierra, cual brotó 
hombres la cuja de la lanza de Mi-
nerva. No es como el huracán, que 
se anuncia sordo, apenas percepti-
ble, y va aumeutaudo en sonoridad 
basta que suena estridente, con 
aceoto ensordecedor, ni como la 
música, tieruo y melancól ico lejano, 
y grave, misterioso, armónico de 
cerca. Es un eco de júbi lo que lo 
«•xhala la niñez inocente, la alegre 
juventud y áuu la ancianidad com-
placida. 
i Q u é lo origina? Demasiado lo 
sabéis sin que yo os lo diga. Lo 
origina ese encantador riuconcito 
del paraíso terrestre, que se llama 
teatro de Payret, en el que ha sen-
tado sus reales, con su nota-
ble compañía, el popular Pubillo-
nes. ¡Ah! E l famoso director de 
compañías ecuestres y acrobáticas 
es quien saca de quicio á las gen-
tes. Tiene la virtud incomparable 
de animar á todos cou un doble 
atractivo; el del local que ocupa y 
el de los espectáculos que va á 
oírecer. 
• * 
Eu la función de ayer farde, el 
teatro de Payret era un pedazo de 
la g l o r i a . . . . terrena. Y o no me 
pude fijaren los trabajos de la com-
pañía. D e s p u é s de todo, ya lo ha-
bía hecho en este mismo sitio mi 
compañero J . A . Cobo, y no es cosa 
de enmendarle la plana en sus acer-
tados juicios; que sobre ser cosa po-
co correcta eso de andar en dimes 
diretes en un mismo sitio sobre 
quión tiene más razón en el juicio 
de los artistas, no entra tampoco eu 
mi temperamento. Los elogios del 
gacetillero del DIARIO á los artistas 
de Pubilloncs son justos y bien 
merecidos. Pero, para mí, lo que 
m á s me atraía, lo que llamaba mi 
atenc ión , lo que me encantaba y 
seducía , no era la escena, sino el 
público; ese públ i co encantador, 
que llenaba absolutamente todos 
los palcos y no pocas lunetas, y que 
se componía de niños . 
Los niños tienen fe en Pnbillones. 
Durante muchos años los ha entrete-
nido con sus compañías ecuestres y 
acrobáticas, y para ellos, su nom-
bre es todo un programa que anun-
cia el ]úh\\o y las satisfaciones. Pa-
ra esa falange de ánge l e s sin alas, 
que todavía no conocen las amar-
guras de la vida, el popular empre-
sario es una especie de Sauti-Claus, 
uue lleva sobre los hombres un ba-
gaje de payasos, perros amaestra-
dos, monos sabios, saltarines y mí-
micos, que tienen el solo encargo y 
Ja única obl igación de divertirlos; 
encargo y obl igación que cumplen 
fielmente. 
Y así era de ver sus graciosos 
semblantes, sus rizadas cabelleras, 
sus espontáneas manifestaciones de 
júbi lo , cada vez que salía algo de 
lo que les deleita y cautiva. Para 
ellos, la parte seria de esas funcio-
nes, los trabajos de sorprendente 
agilidad, de fuerza, de atrevimien-
to, no valen lo que las gracias del 
payaso, las contorsiones y saltos del 
gorila, las caídas grotescas del ci-
clista, los chascos de Roberto M a -
caire y las persecuciones de Bertrán 
en la pantomima, ó la bola miste-
riosa que sube en espiral, alto, muy 
alto, y 'cuando baja, deja ver dentro 
una mujer acurrucada, que es la 
que hecho el fenómeno de aquella 
tremenda ascensión y de aquel pe-
ligroso descenso. A l ver todas esas 
cosas, sus delicadas manecitas ba-
tían palmas de júbi lo y de sus pur-
purinos labios sal ían exclamacio-
nes de contento, que di f íc i lmente 
pueden copiarse en su grandiosa 
ingenuidad. 
¡Que satisfacción para los padres 
mayor que la de proporcionará esos 
pedazos de su vida, tales momentos 
de dicha, que no han de olvidar los 
pequeñuelos! ¡Ni qué espec tácu lo 
más bello para el observador que 
la contemplación de esos centena-
res de niños, gozando con lo que 
ven y aplaudiendo lo que los ale-
gra y alboroza! ¡Ah! Pubillones, 
PubilIones, tú no serás marino, pe-
ro entiendes como pocos la aguja de 
marear, y por eso disfrutas del en-
vidiable privilegio de la s impat ía 
de los niños, que es como disfrutar 
del aprecio de los padres. 
EEPORTER. 
E s a joven que ahora pasa por 
la acera de enfrente es una se-
ñora de gran iu í lueucia social, pro-
pauandista incansable en la obra 
de allegar recursos para los recon-
centrados. 
— Es bonita, elegante 
—IT de su cuerpo fluyo la dis-
t inc ión sin ninguna intermiten-
cia. 
— S u cábec i ta es fina, graciosa, 
parece vac ía de puro ligera, y, sin 
embargo, es tá llena de pensa-
mientos sutiles y de ideas nobles y 
generosas. 
E s una cubanita que en P a -
rís y en Italia se "ha formado su 
cultura é i lustración excepcionales 
y sugestivas. Tales condiciones 
en ella no tienen nunca el me-
nor asomo de pedanter ía y siempre 
se muestran revestidas de seduc-
ción y hasta de gran encanto. 
Sus actitudes son siempre senci-
llas y graciosas, como graciosa-
mente sencillo es su modo de a n -
dar, Tiene algo del tipo v é n e t o , 
que no en vano ha respirado largo 
tiempo el ambiente de la ciudad 
seductorameute me lancó l i ca y si-
lenciosa, cuyo silencio solo turba 
el rumor de las g ó n d o l a s al desli-
zarse á lo largo d é l o s canales 
Tiene el más dulce de los nom-
bres femeninos, el nombre cuya 
e t i m o l o g í a significa-, mar de gra-
cia. 
Y en su persona ha tomado sua-
ve y soberano asiento esta trini-
dad: el talento, la virtud y la 
belleza, 
Vedla! Ahora atraviesa esta ca-
lle del Obispo tan sucia como to-
das las de la Habana; se ve obli-
gada á levantarse un poco el ves-
tido para no ensuciárse lo , y con 
tal motivo luce sus lindos p iés 
llenos de s u g e s t i ó n 
— ¿ A dónde irá? 
— S i g á m o s l a . 
E n t r a en E l Correo de P a r í s , sim-
pática y popularís ima tienda de mo-
das, gran establecimiento de teji-
dos... 
— A h ! L a antigua Gran Señora a-
caba de ser visitada por la señora 
moderna más c/iíc que he visto en mi 
vida! exc lamó al verla entrar en la 
casa n? 80 de la calle del Obispo. 
Entramos nosotros ta' bien en 
E l Correo de P a r í s , mi amigo y yo, 
para contemplar más tiempo la be-
lleza y elegancia do la dama. 
Al l í la vimos examinar lanas, 
franelas, cachemiras, abrigos, capi-
tas y capas, frazadas, colchonetas y 
otros varios artículos, de abrigo li-
nos, de luio otros, y no pocos de 
"fantasía", como se llama en el co-
mercio al género caprichoso y ex-
quisito, brochados de lana y seda, 
velos ün í s imos , abrigos sporman, 
chales de felpa de seda, pañue los 
de oláu blancos, bordados y con 
festón, para señora.. . 
¡Qué variedad, qué novedad y, 
s egún exclamaba la señora chic, 
qué baratura! 
Entró una señorita acompañada 
de su madre, al parecer; saludaron 
las dos á Madame Sugestión, y ésta, 
después de hablar de los éx i tos de 
la Fuertes en el Bao d é l a Af r icana , 
en E l Cabo Primero y en todo cuanto 
cauta y d é l o mucho que le agradaba 
oírla eu Madrid cantar Campanero 
y S a c r i s t á n y L a Diva , habló de E l 
Correo de P a r í s de este modo: 
— Y o compro siempre aquí, por-
que obtengo mucha ventaja en ello, 
i i / Correo de P a r í s sostiene una li-
quidación constante. Su propieta-
rio, don Juan Valdés , de balde ca-
si (1), es tá vendiendo y puede ha-
cerlo, porque recibe directamente 
todos los art ículos y establece rea-
lizaciones periódicas con un 40 por 
100 de rebaja en los precios corrien-
tes. E s una especialidad de este 
s impát ico Correo de P a r í * el bro-
chado de lana y seda. También el 
velo de religiosa y las medías , pa-
tente, son aquí una especialidad. 
Y hablando y haciendo, verificó 
muchas compras; y luego, desdi-
diéndose con un gracioso saludo de 
sus amigas y del dueño del Correo 
de P a r í s , que es la amabilidad dis-
creta é invariable, a lzóse un poco 
el vestido para atravesar la calle 
del Obispo, y s iguió á lo largo de 
ella, rumbo á la J o y e r í a de Hierro 
y Mármol , Madame Suges t ión . De 
tener rosas en las manos, selas ha-
biera arrojado á los piés este... 
EOSICLER. 
(I) Este casi no es imaginario, como la casi paci-
ficación de Cuba telegrafiada por cierto General. 
TEATROS 
Anoche visitó cuatro de los seis que 
tiene esta hermosa población: Cervan-
tes, Albiau, Payret y Tacón. 
¿Y cómo es esol dirán algunos, ¿có-
mo es que el más antiguo y suntuoso, 
el primero de todos fue el últimoí 
Ya daré la razón más adelaute. 
Cuando llegué á Cervantes, princi-
piaba el primer acto de Marina, can-
tado por la señora Caubíu de Perdo-
mo, el siempre aplaudido Barrenas, 
Lloret y liarnéa. Su interpretación 
buenisima, siendo premiados los artis-
tas varias veces cou entusiastas pal-
madas. Al final del primer acto fue-
ron llamados á la escena por la concu-
rrencia, bastante numerosa y sobre to-
do muy selecta. Lastima que el barí-
tono tenga tan poca voz y tanto mie-
do. Los coros muy afinados y seguros, 
la orquesta muy sonora. 
De Cervantes pasé á Tacón, pero no 
me fuó posible entrar, tal era el gentío 
que desde muy temprano lo llenaba de 
bote en bote. 
Entonces me fui á Albisu, en donde 
so cantaba la bellísima zarzuela La 
Tela de Araña . También tuve el gus-
to de ver que los artistas encargados 
de desempeñar loa papelea de Lola, 
Enrique, Don Pablo y el negrito Pan-
cho, que lo fueron respectivamente la 
señora Pastor de O bregón y loa aeño-
res E. Pastor, Piqner y Obregóo, fue-
ron muy celebrados. De concurrencia, 
regular. Ni poca ni mucha. 
E n Payret casi casi un lleno, y ao-
bre todo,muchoentus)aamo con las di-
fíciles suertes que allí ejecuta la com-
pañía de variedades del aeñor Pubi-
llones, y de los cuales habló el DIARIO 
extensamente eu BU edición de ayer 
tarde. 
De Payret pasó á Tacón (he aquí 
explicado el por qué Tacón fué el últi-
mo) y allí, colocado detrás de la últi-
ma fila de las tres que había en los co-
rredores, allí, repito, pude oír á me-
dias la ¡ota del Dúo de la Africana, 
cantada por la señora Fuertes y el se-
ñor Pecalde, jota que acabó en medio 
de una tempestad de bravos y aplan-
aos. L a Asociación de Dependientes, 
para la que exclusivamente ae había 
combinado tan hermosa tiesta, así co-
mo loa artistas y aficionados que to-
maron pane, deberán esiar muy satis-
lechoa de su éxito artístico; pero yo 
no pude permanecer mucho tiempo en-
tre tanta bulla y confusión, y me reti-
ró sin darme cuenta apenas de lo poco 
que Labia visto y oido. 
L a animación de la Habana anoche 
era indecible. 
Nota bene: para el próximo domin-
go, á la una de la tarde, ae anuncia 
un magnifico concierto en el Salón Ló-
pez, a beneficio del distinguido violi-
nista señor Arango. E l programa. 
Que ae publicara oportunamente, ea 
delicioso. 
Loa que á esa función asiatan oirán 
música selecta, premiarán á un artista 
de memo, y contribuirán á la realiza-
ción de una obra filantrópica. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
í í LA DISCUSION" 
Por decreto del señor Gobernador 
de la región y provincia, ha sido alza-
da ayer la suspensión que venía au-
fnendo el popular periódico La Discu-
sión, cuyas oficinaa é imprenta han de 
ser instaladas en la casa número U S 
de la calle del Prado, acera del Hotel 
Inglaterra. 
Aplaudimos lo hecho por el digno 
señor Gobernador y la deseada apari-
ción del valiente colega autonomista 
la saludaremos con la mayor cordiali-
dad. 
CORREO NACIONAL, 
Del 11 de noviembre. 
Socorro á los inundados. 
Anocbo mismo firmó el subsecretario do 
Gobernación, Sr. Merino, ol expediento 
formado con motivo do las pérdidas experi-
montadas por loa pueblos ribereños del 
Turia. que hoy llevará ai Consejo de minia, 
iros el Sr. Capdopón. 
En la nota del negociado se expone la 
situación terrible de los campos y los pue-
blos ribereños. 
"No basta—añade—el concurso do la ca-
ridad púbbca y privada para mitigar el 
electo causado por la inundación. 
" E l derrumbaraienio do casas., la des-
trucción de las cosechas, ganados y enseres 
privando en absoluto do recursos y medios 
de subsistencia A familias y pueblos ente-
ros, ofrece un cuadro de desolación y mi-
seria horribles. Las desgracias también so 
registran en crecido número. No es posible 
determinar toda la extensión d«d desastre, 
porque esto requiere larga y difícil infor-
mación: pero aunque de momento sea in-
calculable en conjunto, por impresión y no-
ticias quase tienen, se advierte quo el daño 
alcanza proporciones aterradoras, y como 
la administración no puede en manera ai-
puna permanecer pasiva ante tamaño in-
fortunio, sería forzoso que su acción beucli-
ca so dejara sentir pronto y de una manera 
eficaz para remediar en la medida do lo 
posible la desgracia quo tan osteusiblomen-
te se manifiesta. 
"No se trata de indemnizar perjuicios 
cuya cuantía ha de sor superior á todo sa-
crificio, sino de auxiliar en la medida de lo 
posible tantas desdichas," 
A este fio se propone la concesión de un 
suplemento de crédito por valor do 500,000 
pesetas cou deslino á los pueblos do la 
ribera del Turia perjudicados por las 
aguas. 
Las iuntas locales serán las encargadas 
de la distribución de socorros. 
Además, se llevarán á cabo los trabajos 
necesarios para la recomposición de las 
obras destruidas, lo cual dará ocupación á 
muchos jornaleros. 
En la Coruña. 
Coruña, 17 (12-30 madrugada,) 
En el tren-correo han llegado á esta ca-
pital el hijo del general Woyler, los señores 
Retama, Kuiz Aguilar, Figueroa y Melga-
res, representando á El Nacional; coronel 
Pintos, exayudanto de Weyler; el exdipu-
tado republicano, Junoy, y el expresidente 
de la sociedad Fomento de Barcelona, se-
ñor Puig y Saladrigas; estos dos últimos 
como amigos particulares del general. 
También han venido White, correspon-
sal del iVe^' York Journal y los del Central 
New y The Daily Maü, do Londros. 
Representando á Romero Robledo está el 
diputado Sr. Bergaraín. 
L a opinión se muestra aquí fría para el 
general. 
Varios elementos carlistas y los conser-
vadores amigos del Sr. Puga, procuran 
excitar la opinión pública y proyectan or-
gantiar uua manifestación hacia, el genera) 
Woylor explotando los antagonismos loca-
les. 
E l periódico carlista El Noroeste ha pu-
blicado un extraordinario comentando un 
telegrama anónimo que so supone fecha-
do en Madrid y que excita las pasiones 
locales. 
Hoy se ba recibido un telegrama-circular 
anónimo fechado eu Madrid, diciendo quo 
el propietario de Va» de Gahcia, señoi 
Fernández Latorre, hace alarde amo el 
gobierno do dominar la opinión en la Co-
ruña. 
El Circulo de Artesanos ba celebrado e s u 
noche junta general, á la que sólo han asis-
tido unos cien socios, de más do mil quo 
componen la sociedad. 
Comprendiendo por este dato que la ma-
yoría no se adhiere á la manifestación do 
simpatía hacia el general Weyler, so ha 
acordado abrir una susciipción particular 
entre los socios para fletar un vapor quo se 
diriia á felicitar al general. 
Taiubióu ba acordado ir á saludar al 
hijo de ésto á la fonda para expresarle sus 
sentiinicutos d« adhosión hacia su padre y 
protestar contra su relevo, que califica de 
injusto. 
A la puerta de la fonda donde se aloja el 
hijo del general an han dado vivas y so ha 
obsequiado á aquól cou uua serenata, on 
que ha tomado parto una rondalla do gui-
tarras y bandurrias. 
La Voz dt Galicia sigue su campaña con-
tra la manifestación. 
Dlcese que federales y socialistas tratan 
de organizar una contra-manifestación. 
Federico Marrjuds. 
Del 13 de natiembre. 
ESPERANDO A WEYLEU 
Interrogatorio á 'Wsylsr.—Loqno ss dios. 
- E l Orfeón "E l Eco-" 
Coruña 18(13 30 m.) 
£1 capitán general, señor Gamarra, ha 
recibido ya del Gobierno el interrogatorio á 
que ba do contestar el general Woyler, tan 
pronto como el exgobernador general de 
Cuba llegue á esta capital. 
E l Sr. Gamarra tiene avisada la lancha de 
Sanidad del puerto, eu que ba de trasladar-
se á bordo del buque en que viene el gene-
ral Weyler. 
Las instrucciones del general Gamarra y 
la conferencia que ésie celebre con el ge-
neral Weyler, serán reservadísimas. 
Se lice que el iuterrogatorio se reducirá 
á preguntar al generaí Weyler sobre la exac-
titud de las frases quo se íc atribuyen acer-
ca de las reformas otorgadas á Cuba y de su 
relevo, en la mauifestación de despedida 
que se le hizo en la Habana. 
Se asegura que el geueral "Weyler se-
rá inteirogado tambiéu sobre los sucosos 
de Gibara. 
Se le e i íg i iá que conteste á todo categó-
ricamente. 
Do las respuestas que dé el general Wey-
ler, tal vez dependa que el exgobernador 
general de Cuba salga directamente desdo 
la Coruña á Madrid, ó continúe su viajo á 
Santander ó á Cádiz. 
A B R I G O S C O L L E T S para señora, se acaba de recibir nu gran surtido, ilJtN 
ma expresión de la moda para el presente invierno. 
iamhióu se lia puesto á la venta nua gran remesa on ritieras formas de S O M -
B K E P O S v C A P O T A S . 
T E R C I O P E L O M I R O I R completo surtido en lodos los colores. 
Guarniciones üe pasamanerf», rurlios, galopps, encaje oriental, guipnre. bordadoj 
en tiras y entretlo^es y las ían recomeniiadas aplicaciones* 
¡Se hacen C O R S E T S por medida. 
Va saoe la inteligente T distins'uida clientela de A I T - P E T I T - P A R I S y el pií-
blico eJeganie, f)ne apegar del huen Erusto que osta casa tiene aerediiado, signe vendién-
dolos S O M B R A R O S desde nn L U I S en adelante, reinetas de moda, bueu surtido. 
Se visten C O C H E S - C U N A S y C A N A S T I L L A S . 
Faldellines, cargadores, gorros, camisitas para niñón, huea surtido en lencería 
para S E Ñ O R A S y gran surtido en adornos para V E S T I D O S . 
Los ni<riónicos y tan recomendados C O R S E T S hechos expresamente p a r a A U -
P E T I T - F A R I S se signen vendiendo A un C E N T E N . 
C O R O N A S F U N E B R E S en bisenit y flores arliflciales. 
Suplico A las señoras y señohfas, no baga» sus compras de S O M B R E R O S . 
C O R S E T S . C I N T A S y E N C A J E S , sin icr antes ías clases y precios del inmenso 
surtido que liay en A U - P E T I T P A R Í S . 
Se venden juntos 6 separados cuantos avíos se necesilau para la couletción de 
S O M B R E R O S v de C O R S E T S . 
Obispo 1 0 1 . 
%Vi2 
T e l é f o n o 6 8 6 . 
E L C © O D 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S , O I B I S I P O S O , E S Q . T J I I S r ^ -A- " V T L X J E C B - ^ 
Desde Iioy da principio la primera de las realizaciones con que esta casa inaugura la temporada 
£ 1 p ú b l i c o conoce y a e s ta c a s a sobretodo 
desde l a s grandes reformas que en e l la l l e v ó 
á cabo s u nuevo propietario D o n J o s é V a l d é s 
fundador y ant iguo d u e ñ o de " L a G r a n S e ñ o -
r a " , y l a conoce no solo por l a gran a m p l i t u d 
dada a l l o c a l s ino por s u s i s t e m a de ventas , 
ventajoso p a r a el p ú b l i c o a l c u a l reporta gran-
des benefic ios . C o n s i s t e e l s i s t e m a de ven-
t a s adoptado por C O H H B O D E P A R I S 
en sostener u n a l i q u i d a c i ó n constante con 
precios reducidos , c o s a que le permite hacer 
l a s grandes v e n t a j a s obtenidas por e l hecho 
de R E C I 3 I H D I R E C T A M E N T E todos los 
a r t í c u l o s , y á l a par establecer rea l i zac iones 
p e r i ó d i c a s con u n 4 0 por 1 0 0 de rebaja en los 
prec ios corrientes . E l surtido de a r t í c u l o s de 
inv ierno rec ib idos en E L C O R R E O D E P A -
R I S , es i n m e n s o . L a n a s , franelas , c a c h e m i -
ras , abrigos , c a p a s , frazadas, co lchonetas y 
otros m i l a r t í c u l o s de e s t a c i ó n rec ib idos di-
rectamente y á precios b a r a t í s i m o s . 
los brochados de l a n a y seda color entero á u n 
rea l v a r a , los ve los de re l i g io sa super iores á 
2 0 cts.; l a s m e d í a s de patente p a r a n i ñ o s á 
XJN P E S O l a docena; los abrigos SPORMAN bor-
dados para S r a . á 1 2 reales; l a s c h a q u e t a s en-
t a l l a d a s á 2 pesos; los c h a l e s de felpa de se-
da á 1 2 reales , l a s m a n t a s de burato borda-
das super iores á 4 i pesos una , l a s s a y a s b l a n -
c a s á 2 0 centavos; los p a ñ u e l o s de o l á n b l a n -
cos bordados y con f e s t ó n , p a r a S r a - á 2 0 rea-
les l a docena; y otra m u l t i t u d de a r t í c u l o s c u -
y a e n u m e r a c i ó n se h a r í a i n t e r m i n a b l e . C o m o a r t í c u l o s e s p e c í a l o s s e ñ a l a r e m o s 
T J T C 0 T ? / R B E 0 P A P T Q ^asa importadora de tejidos con ventas al por mayor y al detall y grandes desenentos 
A á r U WWAWXWflUW A J A d ¿ AÍBWJIM, OBISDPO SO, ZESC^TIUsTA. A. " V I L L E Q - A S . T E I L E F O I s T O 3 8 9 
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EL MARQUÉS DE SÜR?ILLE. 
HISTORIA. 
SEL PEIMEH IMPERIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
Después de algún tiempo supo la 
priucesa de Montlaur que Juana ha-
bía ^eacriücado su bienestar con on 
valor inimitable á. la felicidad de su 
familia. 
Su admiración y su dolor fueron 
prandes; pero el mal era ya irrepara-
ble: estas circunstancias hacían doble-
mente interesante á los ojos de su tía. 
la posición de la duquesa de Brac-cíĉ no. 
Conociendo la nobleza de Raouly la 
emiuente virtud de Juana, la princesa 
de Montí^ar veía casi sm temor desa-
rrollarse en Gaool un amor vivo y pu-
ro, de que participaba, á sa modo de 
ver madame de Bracciano. 
Pensaba la prinaesa do Montlaur 
que la humanidad debe considerarse 
por lo que es en sí y por lo quo puede 
dar de sí. Juana llenaba todo su deber 
cou el mayor rigor, como ana mujer 
virtuosa; tenía para con su marido to-
das las coneideracíonas debidas; su 
conducta era irreprensible. Este man-
do no tenía ni sus pasiones ni su edad: 
no podía existir entre ellos ninguna 
simpatía. ¡Cuántas jóvenes en su lagar 
hubieran delinquido! 
¿Qué importa, pues, que ella tenga 
su corazón ocupado? E l hombre á quien 
ama es bajo todos aspectos digno del 
sentimiento delicado que inspira. 
Para Juana será este virtuoso y de-
licado amor la salvaguardia más se-
gura contra los pehgros que rodean á 
una joven. 
Sin duda, este modo de pensar se 
alejaba un poco de la austera y rígida 
teoría del deber; pero los resultados 
que la princesa esperaba, aseguraban 
el honor y la tranquilidad de eu so-
brina. 
Viendo, pues, á Juana más pensati-
va y absorta desde !a ausencia del co-
ronel, Mme, de Montlaur, sabiendo 
cnanto consuelo esparce en el corazón 
una confidencia aunque indirecta, ve-
nia determinada á disipar los pensa-
mientos melancólicos de su sobrina; 
porque temía al mismo tiempo que 
Mr, Bracciano llegase á percibir la 
tristeza de su mujer. 
— Buenos días, hija mía, dijo la 
princesa dando á Jnana un beso en la 
frente; vengo á combatir fuertemente 
ese abatimiento eu que os veo sumer-
gida hace algunos dias . . . Quiero 
deciros míi loaras y Laceros avergon-
zar de que uua vieja abuela como yo 
esté mAs alegre que vos. 
—Pero mi buonajtía Si yo no 
estoy triste. 
—Vaya vaya lignoro yo 
acaso cuan animados y brillantes es-
tán esos grandes y bermosss ojos cuan, 
cuando ellos quieren! ¿He olvidado la 
fina y encantadora sonrisa que pre-
senta esa pequeSa boca, ahora tan po-
cas veces agradabiel Vamos ¿qué 
tenéis, señora duquesa? ¿Kstais celosa 
de las grandes y elegantes maneras de 
madame la baronesa de Merluchou. ó 
de madame la condesa Briduof Eso 
consiste eu que esas bellas damas han 
sido Undamente educada», y como suelo 
decirse á lo Juan Jacobo: esto no tiene 
nada de extraBo, porque su padre era 
primer lacayo de Mr. de Girardiu d' 
Armenonville, en coya casa recibía 
ese pobre Boisseau niia baspitaiiaad 
muy fina y delicada. 
— No. tía: yo no estoy celosa do esas 
damas. d.;o Jnana sounéudose do ía 
malignidad de su tia, teng-o la pru-
dencia de no envidiarles nada. 
— Ya. pero yo no quedo satisfecha 
con esa respuesta; vos tenéis algo, y es 
preciso que yo sepa este secreto: yo 
estoy ahora en !a edad do la obstina-
ción y de la malicia que tanto temor 
causaba á ese pobro mariscal de Ki -
cheliea. 
—Pero, t ía mía, ¿quó secreto ea ese | 
que os empeñáis en arrancarme, y por 
qué estáis ahora en la edad de la ma-
licia? 
— Porqué por qué —dijo la 
princesa de Moolaur olvidando un mo 
meato el objeto que se liabía propues-
to.—Porque la desvergüenza y la gro-
sería me Irritan siempre y esta maña-
na he tenido ocasión de irnfatune de-
masiado. 
—¿Cómo así, tía? 
—Ayer, mí agente de negocios me 
había dicho que tendría que avistarse 
un Mr. Bernard, propietario de los bos-
ques que hndau con los nuestros, á fin 
de obtener de é! la devolución de dos-
cientas yugadas que nos habían per-
tenecido en ctro tiempo. Siendo yo la 
iwpdrante, me había dicho mi aboga-
do que debía bacer una visita a este 
caballero que tenia nn gran empeño 
tn verme y coyas ocupaciones no le 
permitían bacer.o. Yo m© resigné A 
hacer!? esta visita, creyendo qoe de-
b̂ a hacer este saenfleio por dejarnos 
un día vuestro hermoso valie de An-
cenífbien completo y cuadrado. 
— Válgame Dios, tía— dijo Juana 
con un acento de triste y del.cada re-
probación, 
- Q u é quieres, hija mía, esta e» to-
da mi ambición, perdónamela Me 
decidí, pues, y héme aquí en camino 
para dirigirme k casa de ese banquero 
miUcDano, B e g t ü me habían dicho. 
Luego, y por primera desgracia, le en-
cuentro instalado en la calle de Santo 
Domingo, en el antiguo palacio de 
Clerambault, donde pasó yo mis pri-
meros años, los dos costados estaban 
completamente demolidos y el hacha 
había echado por tierra los hermosos 
árboles plantados en su magnífico jar-
din por Lenotre ¡Ay! hija mía, no 
, sé por quó los viejos espenmenta-
jmos una terrible emoción, siempre que 
pernos caído un árbol viejo. Podrá ser 
ejto una puerilidad.. . . pero me en-
fristece y me indigna. En fin, yo a 
travesó el pórtico desierto y desagra-
dable; subí aquella inmensa escalera, 
entré por una gran puerta acristaladaí 
que al cerrarse produjo un ruido sono-
ro como el de una catedral vaya o-
tra niñada Este ruido me sonó mal, 
me pareció lúgubre, no encontré á na-
die que me recibiese. E n la primera 
puerta que vi había un letrero que de-
cía; Caja, escrito con letras grandes so-
bre la puerta de la antecámara de los 
que habían sido en otro tiempo peque-
aos departamentos de mi pobre y ex-
célente amiga la duquesa de Cleram-
bault. Entré y vi á algunos jóvenes 
eicribiendo en ana especie de jaula en-
rejada con alambres; ninguno se mo-
vió. Yo no soy propensa á intimidar-
me, pero al primer pronto la grosería 
me acobarda y delante de cierta clase 
de personas, me siento tan cortada, 
que no parece que me he visto entro 
gentes Pregunté por Mr. Bernard: 
todos me miraron y no mo considera-
ron digna de respeto, porque se pusi®-
ron á reir on mi cara por toda respuee 
ta. E l más p e c e ñ o de la pandilbi, 
ligero como UD meso, me respondió se-
ñalando á una ^oefta; —Ahí enfronto, 
señora: Mr, Bernard está en su búlete; 
y todas aquellas jóvenes cabezas se 
inclinaron sobre sus pupitres. Os vais 
á reir, mi querida sobrina, pero os cou 
üeso que al levantar el picaporte de 
esta puerta, coyas dos hojas abrían en 
otro tiempo delante de mí los ujieres 
de la duquesa, me sentí mucho más 
embargada, que cuando ahora cin-
cuenta años y en igual época salí del 
convento y me presenté en el mismo 
salón para hacer mi visita do boda 
con el principe de Montlaur Entró 
pues, y vi un hombre grueso, cubierta 
la cabeza con una gorra y escribiendo 
en un pupitre: roe miró sin levantarse 
ni descubrirse y preguntó bruscamen-
te lo que se me ofrecía Si la bruta-
lidad me habia abatido antes, ahora 
me dió ánimo.—Quiero antes que todo 
una silla, caballero, porque creo quo 
mi edad exige algún respeto,-Tomad 
lo que gustéis y decidme pronto lo qno 
me queréis, porque no estoy para per-
der tiempo.—me respondió este necio. 
— Me gftftté y le dije: 
f Se continuará.) 






Concejo on Palacio. 
Ha sido muy importante el Consejo de m i -
nistros que, presidido por la roinu, se na co-
legiado esta mañana mi Palacio. 
El pruaidctite del Consejo do ministros 
empezó su acostumbrado discurso, danno 
lectura a la rojíeute dono telegrama del 
éapílán general de Pi l ip i^e , por deottl 
Bítlislactorio. 
Ei ramal PfflBW de Rivera raamtiosta en 
diebo tclegrauia que se lian prescutado va-
rios comisionados aumiciaudole en los ene-
mlgos propósitos de sumisu'm. 
Abade el bapltáD general del Archipióla-
•o en eu lelegrama. que la coucestacion 
que dló a los comiaiouados fué que le fie-
ran al regresar á Manila. 
La lectura de esta noticia produjo grata 
implosión en el Consejo. 
Los dcmiis asuntos tratados en el Conse-
jo lucron de- escaso iuterós. 
Noticias de marina 
So ban tirmaüo los siguientes decretos y 
di.vpoainoneB: 
Aseondiondo á subinspector de bam 
do la Armada a don Félix Iquino, y á m 
co primero á dou lJedro Muñoz liayardo 
entrando cu número el supernumerario -
Eustasio Kclnoso. 
-CouLinendo el mando del cruce 
Mercedes al capitán de navio don Katael 
Micón. 
-Ascendiendo por méritos do guet 
á comandantes de infantería de Marín, 
don Vicente Marmol y don Francisco A i -
cántara Uetegón, y eu virtud de propuesta 
reglamentaria á don Francisco Javier Ue-
ranger. 
—Nombrando oficial primero del mims-
lerio al coronel de intauteria de Marina don 
Josó Uaeza. 
—Concediendo gran cruz roja pensiona-
da del Mérito Navol á d o u J o a q a í c Lazaga, 
por méritos confiTaidos en la campana de 
Filipinas. 
El marqués de Casa-Laiglesia-
TJn telegrama de Ciudad Real da cuenta 
de que en las primeras boras (le la mañana 
de ay*M- talleció en el palacio episcopal don 
Manuel Raucés y Villanueva, marqués de 
Casa-Laiglesia, no habiéndose separado de 
BU lecbo durante sus últimos instantes su 
Lermaoo el obispo do Dora, prior de las ór-
denes militares, don José María Rancós, y 
el tríjo del finado, don Guillermo, director 
de Í>i Tietupo. 
E l cadáver será trasladado á Cádiz. 
Se encuentra enfermo de cuidado el no-
table y laureado escultor don Agustín Que-
roí. 
El monasteric dsl Lluch. 
El expediente relativo á este monasterio 
ha sido remitido ya do la dirección general 
de Propiedades y Bienes del Estado al T r i -
bunal de lo Contencioso. 
"Personas que tienen motivos para es-
tar enteradas de cuanto contiene el discu-
tido espediente—dice un colega,—creen 
que el retendo tribunal, sin perjuicio de re-
conocer que el ministerio de Hacienda tie-
ne razón eu lo que se refiero al fondo del 
asunto, aconsejará al ministro del ramofiue 
se iucoe de nuevo el expediente, con objeto 
de subsanar varias deficiencias de tramita-
cióu que contiene." 
i. 
(Por la vía de Tampa) 
Madrid, 30 de noviembre.—Un miem-
bro del gabinete ha manifestado que 
el Gobierno no es tá aatisfecbo del efec-
to que producen en España y fuera de 
olla los decretos de autonomía para 
Cuba y Tuerto Kico, agregando qne 
en los Estados Unidos fueron recibí-
dos de un modo favorable para Espa-
ña. La fínica diticnltad que se recela 
es la actitud de los carlistas, pero el 
gobierno no cree que el país apoye á 
JL). Carlos, cuyas ambiciones condena 
el Vaticano. E l ministro añade qne 
los planes de los carlistas han fraca-
sado por falta de dinero y niega qne el 
general Weyler haya sido llamado á 
Madrid. 
El ex-ministro do la Gobernación, 
^ r . Oos Gayón, ha declarado que los 
conservadores no pondrán obstáculos 
%\ desarrollo de la política liberal del 
Dobierno, en lo relacionado con el es-
tablecimiento de la autonomía en las 
Antillas. 
Washington, 30 de noviembre.—Se 
ftree aquí que los cubanos en armas a-
cepterán la autonomía. Los cubanos 
blancos que no han tomado parte en 
la lucha, y que son ranchísimos más 
que los insurgentes, están cansados de 
la guerra. E l Mensaje del Presiden-
te, según noticias de alto origen, se-
rá favorable á la solución que España 
lleva á Cuba y demostrará sus ardien* 
les deseos de paz. 
El Ministro de España ba recibido 
nn telegrama del Sr. Congosto, Secre-
tario del Gobierno General de Cuba, 
par t ic ipándole que el decreto de la au-
tonomía ha producido un efecto inme-
jorable. Una comisión de los partidos 
autonomista y reformista ha ido á dar 
las gracias al Capi tán General reafir-
mando su adhesión á las instituciones. 
Lo propio han hecho la Cámara de Co-
mercio y otras corporaciones, las cua-
les han telegrafiado á Madrid que la 
sinceridad del Gobierno ha levantado 
el espíritu público. Todo el mundo 
espera buenos é inmediatos resultados 
á favor do la pacificación. 
LA PRENSA 
Los periódicos españoles—dice un 
despacho de Madrid—apenas tratan 
de otra cosa qne de los decretos de au-
tonomía antillana que acaba de pro-
mulgar la (Jaceta. Y, como es natural, 
cada uno considera el asunto desde su 
punto de vista. 
Ul Liberal, qne siempre abogó por 
la solución autonómica, se muestra 
muy satisfecho, y declara que los de-
cretos señalan el comienzo de una era 
de adelanto en la historia nacional, 
que son de carácter enteramente de-
mocrático, sin tener por eso sabor ex-
tranjero, que realizan la plenitud del 
programa do los autonomistas antilla-
nos y que pondrán fin á la gaerra en 
Cuba á la vez que evi tarán la inter-
vención extranjera. 
La Corrtspondencia dice que el Go-
bierno, aleccionado por la amarga ex-
periencia do los tres años últimos, ha 
íbecbo lo único que le era posible ha-
cer, añadiendo que, suceda lo que quie-
ra, su conciencia es tará tranquila, y si 
el éxito no corresponde á las iniciati-
vas del Gobierno, no será suya la cul-
pa. 
El Correo (órgano sagastino) hace 
notar que entre la masa do opiniones 
contradictorias, todos convienen en 
que el Gobierno lia cumplido sus pro-
mesas y demuestra noble solicitud por 
la causa de la paz. 
E l Imparciüldice qne las medidas to-
madas por el gobierno obedecen á ne-
cesida des impuestas por las circuns-
tancias y que el seguir por el camino 
eu que se iba nos hubiera inevitable-
mente llevado á un abismo. 
^ P a ú (ultra-republicano) dice que 
si ta autonomía os un paso para la in-
dependencia, es preferible que sobre-
venga de esta manera, que vertiendo 
torrentes de sangre y oro. 
Por otra parte La l'Jpoca (conserva-
dor) cons idéra la autonomía cosa rui-
nosa, y dice qne ni puede aceptarse 
como satisfactoria la autonomía eco-
nómica ni son para tranquilizar á na-
die los móviles que se aducen en su 
defensa. 
E l Tiempo (eilvelista) creo que la 
autonomía es una disminución de la 
soberanía de España en beneficio de 
los Estados Unidos. 
E l Nacional (romerista) entiende que 
los nuevos decretos darán á las A u t i -
Has todas las ventajas y á España to-
das las molestias; á las Anti l las todos 
ios privilegios y preemineuuias y á la 
madre patria todas las responsabili-
dades. 
El Heraldo de il/a£?rt<í (liberal inde-
pendiente) encuentra demasiado largo 
el preámbulo de los decretos, ó inexac-
ta la insinuación coutenida eu el mis-
mo de que España haya procedido 
en Cuba brutalmente. Reconoce, con 
todo, que sería injusticia manifiesta 
negar á la Consti tución antillana un 
gran espíritu do sinceridad. 
La Correspondencia Mili tar conside-
ra ruinosos para el país los decretos. 
El Día afirma que España nada per-
derá con la autonomía comercial, pues 
Cuba siempre será un morcado para 
los productos de la Península . 
Finalmente, E l Correo Español (car-
lista), publica un artículo violento, t i -
tulado Dies irce y encabeza su sección 
política con el epígrafe "La traición 
del Gobierno." 
EFECTOS 
DE LA. AUTONOMÍA EN ESPAÑA.. 
El New York UeraUl publica un te-
legrama fechado ayer en Madrid, que 
refleja, en general, impresiones satis-
factorias acerca del modo cómo son 
recibidos en la Península los decretos 
sobro la autonomía antillana. 
Doclara el despacho que ha habido 
un cambio aprociable en la opinión á 
este respecto, pues si bien los carlis-
tas y los ultra-conservadores comba-
ten con tanta energía como antes los 
decretos, y el señor Homero Robledo 
dice que el dia que se firmaron ha si-
do el más fatal en la historia de Es-
paña, las clases á las cuales más afec-
tan las reformas—los fabricantes y 
comerciantes de Ca ta luña—han reti-
rado su oposición y en muchos casos 
apoyan al Gobierno. 
Don Isidoro Gassol, jefe de una de 
las principales casas exportadoras de 
Barcelona y presidente de la sección 
da Comercio de la Cámara de ídem, 
ha manifestado que las reformas ne-
cesariamente han de causar grave de-
trimento al comercio y á la produc-
ción peninsulares; pero añade: ' 'si la 
autonomía trae la paz, es preciso que 
se sacrifiquen sin murmurar los inte-
reses particulares." 
Estas declaraciones — dice el He-
rald—reflejan los sentimientos con 
que son recibidos los decretos por la 
mayor parte del publico. El gobier-
no ba recibido gran número de tele-
gramas de corporaciones mercantiles 
de toda la Pen ínsu la y Cuba, prome-
tiéndole su apoyo para llevar adelan-
te las reformas. 
E l martes una comisión do cubanos 
visitó al señor Moret, Ministro de Ul* 
tramar, para darle gracias por le sin-
ceridad con que el gobierno ha cum-
plido sus promesas y ofrecerle su coo-
peración á fin de inducir á los insur-
gentes á que depongifü las armas y a-
cepten un régimen de amplia l ibertad 
sin las responsabilidades y peligros 
de la independencia. 
La única nube que empaña el hori-
zonte—termina el despacho al Herald 
—es la incertidumbre respecto á la 
conducta de los Estados Unidos, pues 
si bien las relaciones entre ambos Go-
biernos nunca han sido más satisfac-
torias, no faltan pesimistas que consi-
deren transitoria esta situación. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 2 de diciembre,—S. M . la 
Reina Regente presidió el Consejo de 
Ministros celebrado hoy. Eu él mani-
festó el señor Sagasta que no han ter-
minado aún las operaciones en la pro-
vincia de Pinar del Río y que el gene-
ral Bernal tiene orden de continuarla 
sin cesar. 
Sobre la insurrección filipina, el pro-
Bidente del Consejo manifestó que aún 
no se ha restablecido por completo el 
orden, y el general Primo de Rivera 
anuncia que so está en HOgociaciones 
para obtener la sumisión de los rebol-
des qne quedan. 
La cuestión Carl is ta—agregó—me-
rece la atención del Gobierno, mas por 
ahora los partidarios del pretendiente 
no se lanzan á actos de hostilidad. 
Tratando de las relaciones con los 
Estados Unidos, dijo el señor Sagas-
ta que el gobierno do Washington pa-
rece bien dispuesto hacia España . 
De San Sebast ián le telegrafían á 
E l Imparcial que á pesar de las exhor-
taciones de S. S. el Papa, se agitan 
los carlistas, incitados por una parte 
del clero y hacen esfuerzos para pro-
curarse dinero. 
N o HUBO E X P E D I C I Ó N 
El Ministro de E s p a ñ a en Wash-
ington, señor Dupuy de Lome, ha te-
legrafiado al gobierno que es falsa la 
noticia do que el remolcador Dauntless 
haya conducido en estos días una ex-
pedición á Cuba. 
E l Liberal cree que el capi tán gene-
ral de Madrid se verá obligado á dimi-
tir á consecuencia del escándalo mil i -
tar, creado por ol ascenso demasiado 
rápido de ciertos oficiales del ejército 
de Filipinas, al qne ha seguido el de 
un oficial de la guarnición de Madr id , 
con harto disgusto de los demás . 
NO SE NECESITAN REFUERZOS 
Madrid, 3 de diciembre,—Según nn 
despacho de la Habana, no se cree 
allí que sean necesarios refuerzos de 
la Península , pues con las tropas ac-
tuales hay lo suficiente para sofo-
car la insurrección antes de que 
empiece la es tación de las lluvias. 
En Nueva York so publica un des-
despacho según el cual el general 
Blanco ha manifestado al Gobier-
no que en vista de no enviarse 
más refuerzos á Cuba, tiene el pro-
yecto de organizar guerrillas de gen-
te del pais, blancos y negros, pa-
ra combatir la insurrección, y que 
esto cos ta rá unos cuatro millones de 
pesetas al mes, esperando por ta l 
manera tener completamente pacifi-
cada la Isla, desde la trocha de J ú -
caro á la extremidad occidental, pa-
ra Junio. E l Gobierno local hará el 
resto. Ignoramos si el despacho os 
exacto, y nos atenemos al que va más 
arriba. 
U IÍEUISTA D[ 
Brillante desfile 
Como habíamos anunciado, ayer se 
efectuó con gran esplendor la revista 
y desfile dispuesto por los cuerpos de 
Bomberos Municipales y del Comercio 
á cuyo efecto á las cinco de la tarde 
se hallaban en correcta formación y 
con su espléndido material para extin-
ción de incendios, en la calle del Pra-
do aceras Este y Oeste del parque de 
Isabel la Catól ica. 
A la hora indicada llegó el general 
subinspector y gobernador mil i tar de 
esta plaza, general Molins, quien a-
corapañado de sus ayudantes pasó la 
revista. 
El general Molins, que en su opor-
tunidad ya hab ía revistado los cuarte-
les de bomberos, admirando en ellos 
la excelente organización del servicio 
de incendio, quedó complacidísimo a-
yer, al revistar al personal del mismo. 
La revista duró más de media hora, 
pues el general Molins, acompañado 
de los jefes do ambos cuerpos de bom-
beros, examinó detenidamente el ma-
terial y la dis tr ibución del personal 
para los casos de incendios. 
A l terminarse la revista, se proce-
dió ai desfile por las calles ya anun-
ciadas, hasta llegar ó la Plaza de A r -
mas, donde nuestra Primera A u t o r i -
dad, el General Blanco, acompañado 
del General Molins, lo presenció des-
de el balcón principal de Palacio. 
Los Cuerpos regresaron después por 
la calle deO'Reilly al Parque Central, 
donde se separaron para ir ca la uno 
de ellos á sus respectivos cuarteles!. 
Durante el trayecto que recorrieron 
los bomberos, los individuos de cada 
cuerpo, solicitaban del numeroso pú-
blico que llenaba los parques y calles, 
una limosna para los niños huérfanos. 
Tan pronto tengamos noticias do la 
recolecta lo haremos público, para 
satisfacción de los donantes. 
A l terminar estas líneas, lo hacemos 
enviando caluroso aplauso a los Cuer-
pos de Bomberos, por al acto de cari-
dad realizado ayer, con lo cual viene 
á agregar una hoja más á su brillante 
historia. 
1 wm al 
I 
Hoy, tras larga y penosa enferme-
dad, que me ha hecho guardar cama 
cuarenta días , ya en el período de con-
valecencia, me decidí á dar un paseo 
por la pintoresca y comercial playa de 
Ba tabanó: y dicho y hecho. 
A l fin tocaron la campana que anun-
ciaba la salida del tren y púsose en 
marcha el convoy. No habíamos ca-
minado medio ki lómetro, cuando sien-
to que me tocan eu el hombre, vuelvo 
la cara y veo á mí antiguo y d is t in-
guido amigo, el rico comerciante de la 
Playa, Manuel Torres, el cual regre-
saba do la l l á b a n a donde acababa de 
efectuar grandes compras para su es-
tablecimiento, que dicho de paso, os 
una verdadera Arca de Noó, pues se 
compone do tienda de géneros, sastre-
ría, camisería y pelotería. Lo invité á 
que se sentara á mi lado, lo que desde 
luego aceptó, dejando su asiento para 
unidos dar el viaje. 
Empocé por hacerle algunas pregun-
tas respecto á la localidad donde me 
dirigía y que él conoce en todos sus 
detalles, contestándome que tendr ía 
mucho gusto en acompañarme y que 
realmente deseaba mi visita, pues te-
nía mucho que enseñarme más que de-
cirme. 
Eu esto noto qne se detiene el tren, 
y me entero de que habíamos llegado 
a Pozo Redondo. Desde la ventanilla 
extendí la vista á derecha ó izquierda, 
y v i las fortificaciones, semejantes á 
las de San Felipe: además el caserío 
es tá rodeado de nna muralla de pie-
dras y de cerca de alambre. Pozo Re-
dondo se ha cuadruplicado por ol nú-
mero de reconcentrados y por loa bo-
híos que han fabricado éstos . 
Nuevamente se oye la campana y 
nos pusimos en movimiento. Transcu-
rridos 20 minutos so presenta á mi 
v í s t a l a hermosísima Playa: este es el 
nombre que se acostumbra dar al Sur-
gidero. 
Llegamos á la estación á las nueve 
y quince y nos pusimos en marcha ha-
cía la casa del amigo Torres, el que de 
ningún modo me permit ió ir á n ingún 
restaurant. 
liicimos los honores á un rico al-
muerzo y terminado éste, como to-
davía no se veía ol vapor que se es-
peraba de Cuba, y que es el que com-
bina con el tren directo, que es el 
que me había de vo lve rá conducir á S a n 
Pólipo, nos fuimos á recorrer la línea 
de fortificación del Surgidero. 
Esta es en forma de herradura, 
con ocho magníticós fuertes ó igual 
número de trincheras, colocadas entre 
fuerte y fuerte; además una ¡zanja bas-
tante ancha y profunda, con su corres-
pondiente alambrado, y un puente en 
la calzada, el qne una vez tocado á si-
lencio, se levanta, quedando incomuni-
cado el Surgidero del pueblo: así que 
os completamente imposible que los 
rebeldes intenten j a m á s penetrar allí. 
De regreso de las fortificaciones nos 
llegamos á las amplias salones del Ca-
sino Español, donde fui presentado á 
los señores don Mart ín Gut iér rez , don 
Ju l i án Quadreny, doctor don José M. 
Campos, don Josó Colmenares, doctor 
don Ernesto Collazo, don Juan López, 
dou Avelíno Cuesta, don Ceferino Co-
ya y otros ricos propietarios y comer-
ciantes. 
Colmáronme todos de las más finas 
atenciones, con frases lisonjeras al 
periódico de que tengo el gusto de ser 
corresponsal. Acto seguido se impro-
visó en mi obsequio un espléndido re-
fresco servido por el magnífico ho-
tel y cafó .£7 Zoiu-re. D i las gracias 
por tantas atenciones en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA,- mis anfitrio-
nes me recomendaron que felicitara al 
director y los redactores del DIARIO, 
así como al señor Marqués de Rabell, 
jefe del partido reformista y á la jun-
ta central de este partido por la lucha 
que han sostenido y vienen sostenien-
do. Yo les p rome t í hacerlo, y hoy 
gustosísimo cumplo mi oferta trasmi-
tiendo á ese periódico loa deseos de 
mis buenos amigos. 
Desde el Casino tuve ocasión do ver 
el hospital mili tar , que es tá finalizán-
dose. Lo mismo que el lazareto y to-
da la fortificación, ha sido costeado 
por la junta de defensa, sin que el A-
yuntamíento haya contribuido cou u-
ua peseta; y sin embargo de esto, ha 
impuesto el ayuntamiento una contri -
bucióu extraordinaria, ; la cual ha co-
brado entre los comerciantes de quie-
nes el Ayuntamiento es deudor. 
Parece inverosímil que aún subsista 
tal ayuntamiento en lo que ya no me-
rece llamarse pueblo de B a t a b a n ó , 
pues hoy sólo se reduce á unas cuan-
tas casitas de mal aspecto, por haber 
sido pasto de la tea rebelde tres veces. 
Carece de lógica el qne la casa consis-
torial continuo en el referido pueblo y 
el que los más estén sometidos á los 
ménos. Y digo esto porque el Surgi-
dero es, después de esa capital, el pue-
blo más comercial 6 industrial de la 
provincia de la Habana; en él residen 
las autoridades superiores del distrito, 
tanto del ejército como de marina; allí 
se hallan las estaciones de comunica-
ciones, del cable, del ferrocarril, y es, 
además, el centro de un continuo mo-
vimíonto debido á las tres empresas 
de vapores que rinden en el Surgide-
ro sus viajes, como son, la empresa de 
los sen iros A . Menéndez y Comp., la 
de Fomento y Navegación del Sur y 
la de isla de Pinos. 
En fin, el viajero que tiene que ve-
nir al pueblo á arreglar asuntos en 
el ayuntamiento, tiene que trasportar-
se eu un coche malísimo ó en nna des-
vencijada guagua. Resulta, pues, ab-
surdo que no se traslade la casa con-
sistorial al Surgidero. 
El vapor esta atracando y ol tren 
parte en breve. 
Despídeme de los amigos, ofrecién-
doles una visita; y h é m e y a de regreso 
en San Felipe, trazando estos renglo-
nes para ol DIARIO DE LA MARINA. 
FEDERICO. 
San Felipe, diciembre 5 de 1887. 
EL PROXIMO M I S 13, D I A D E M O D A 
SOBRETODOS y Makferlanes desde $ 2.50 uno. 
T R A J E S de Casimir "Osíforts" á $ 3 uuo. 
Bombines Ingleses á 75 centayos uno. 
ALFOMBRAS varias clases, 
A estos cuatro artículos el S í 5 por 1 0 0 de rebaja. 
Gran surtido en ropas hechas 
PARA CABALLEROS Y NlSOS. 
Id. Id. en ropa interior de abrigo, etc., etc. 
VENTAS al por MAYOR con grandes ventajas para ei comprador. 
Principe Alfonso 11 7 13 
HABANA, Teléfono 1297 
til tima hora 
TELEGRAMAS DE HOY 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 9 de diciembre. 
O D E S T I O i í T E R M I N A D A 
El gobierno de Haytí se ha sometido 
á las ezigencias de Alemania, media hora 
antes de espirar el ú l í l i n a i u m . 
El buque de guerra alemán se retiró 
de la bahía de Port-au-Prince, en segui-
da que fué llevada á bordo la respuesta 
del gobierno haitiano accediendo á la in-
demnización reclamada por el imperio 
germánico. 
El Presidente de la república de Hay-
tí ha dicho que protestará contra Ale-
mania por emplear la fuerza contra la 
justicia. 
J - T t A N C I A Y C H I N A 
Han salido para China cuatro cruceros 
de guerra franceses. 
L A S E X P E D I Ü I O N E S 
F I L I B U S T E R A S 
Se dice que sen unas sesenta las expa-
diciones filibusteras que se intentaron 
mandará Cuba desde los Estados Uni-
dos, Da ellas, debido á la intervención de 
los Estados Unidos fracasaron treinta y 
tres, y sólo diez y siete tuvieren éxito y 
burlaron la vigilancia de las autoridades 
americanas. 
Respecto al buque S i lvérhee l s , de-
tenido ayer, el cónsul español no quería 
que fuera detenido en el puerto, sino des-
pués de haber salido. 
O F I C I A L E S 
De Sancti-Spíritus 
Fuerzas de la trocha en reconoci-
mientos á vanguardia hicieron nn 
muerto. 
E l ba ta l lón de Borbón operando por 
la loma de Mamey hizo dos muertos 
al enemigo, ocupándole el armamento 
y municiones. 
En Roca Perdida heridos á nn gru-
po rebelde y co^ió 17 prisioneros. 
La columna tuvo un herido. 
D E SANTA C L A R A 
Movilizados da Cascajal en recono-
cimientos por Boquerones so apodera-
ron de cartuchos, medicinas y efec-
toa. 
D E MATANZAS 
Fuerzas de Cuenca hicieron 1 muer-
to recogiendo un machete, 
D E L A H A B A N A 
Fuerzas del Provisional de Cana-
rias, en reconocimientos por Nazareno, 
hicieron un muerto. 
Presentados 
En Santiago de Cuba tres, dos con 
armas; en Sancti Spír i tus tres con ar-
mas, entre ellos un titulado coronel de 
sanidad, y seis sin ellas, entre éstos 
un farmacéutico t i tulado comandante; 
en Matanzas ocho, dos con armas, y 
en la Habana uno sin armas. 
El general Pando. 
Desde hace algunos días se encuen-
tra en Manzanillo el teniente general 
don Luis M . de Pando. 
E n el vapor-correo Colón se embar-
cará mañana para la Península , por 
enfermo, el general de división D. Fe-
lipe Martínez. 
E l Conde de lersundi. 
Hoy salió para Manzanillo, donde 
manda una columna, el comandante 
de caballería D . Modesto del Valle Iz-
naga. 
EL SEÑOR SANDULLO 
Mañana se embarcará para la Pe-
nínsula, el teniente coronel de caba-
llería señor Gandullo que desempeña-
ba el caigo de Secretario del Gobier-
no Mil i tar de esta plaza. 
P i S A J E MILITAR 
Procedente de Santiago de Cuba v 
h l n n ! ' E5 E! VAP0R Ê AÜO1 A r t e r a , ñau llegado los signientos señores-
1 ementes coroneles don Fernando 
Jglesias, don Bernardo Cervantes- co-
nw. i do Capary, don Ramón Ort iz : te-
S i ^ n 0 1 1 F e l i c i ^ o Arguelles, don 
Santos I W l n d e z , don Isulro La'nuza, 
don Juan D.az, don Juan Machado, 
n \ v i . ^ í f " 0 E8Ponto; alférez de 
M ' ? w D,Cg:o Gea' capellán don Manuel López. 
Además , 26 individuos do Marina v 
l i ó sargentos, cabos y soldados. 
l Í E c m o G Í F 
El vapor americano Yumurí, que 
tendeo eu puerto esta mañana proce-
dente de Nueva YorU, ha t ra ído á au 
bordo el cadáver de la señora, d o ñ a 
Mana Díaz Albor t in i de Casuso, quo 
será desembarcado esta tarde á las 
cuatro por el muelle de Caba l le r ía , 
para ser trasladado al Cementerio de 
Colón. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E L O L I V E T T E 
Conduciendo car^a, correspondencia y 
&o pasajeros salió ayer á la una y media de 
la tardo el vapor americano ülivelte, para 
Cayo Hueso y Tampa. 
E L A . F. D E W E Y 
Procedente de Cayo Hueso entró en puer-
to hoy el vapor americano A. F. Dewey-
trayendo á remolque al lanchón Tyrce Brott 
ners y la goleta Cora, con ganado. 
E L M A T T E A W A N 
Con ganado procedente de Galveston 
fondeo en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
americano Maüeawan. 
E L Y U M U R I . 
Conduciendo carga, 17 pasajeros para la 
Habana, y 41 de t ránsi to , liego esta maña-
na procedente do Nueva York el vapor 
americano Yumurí. 
MERCADO MONETARIO 
C A M B I O S 
Centenes á 6.63 plata, 
E u cant idades á G.64 plata. 
Luises é. 5}2d plata. 
E n cant idades á 5.31 plata. 
P l a t a T í U a T O ^ ' v a l o r 
Calderilla 68 a 70 valor 
Crónica General 
Según dice un periódico, el señor 
Gobernador regional, atendiendo á las 
razones expuestas en las solicitudes 
quo se le han dirigido con motivo de la 
orden do 8 de junio del año próximo 
pasado, p roh ib iéndola lectura públ ica 
en las fábricas y talleres de esta pro-
vincia, ha resuelto dejar sin efecto la 
expresada disposición y autorizar la 
lectura pública eu dichas fábricas y 
talleres, con exclusión absolnta de pe-
riódicos, libros, folletos y hojas sueltas 
de carácter político, antirreligioso 6 
que ofendan á la moral y buenas cos-
tumbres. 
Digna de aplauso nos parece esta 
medida, reparadora de una disposicióa 
vejatoria que privaba á los obreros de 
todas las fábricas de nn recreo culto y 
honesto, lauto más útil cuauto más lea 
estimulaba al trabajo. 
E l lanchón americano Three Bro' 
í^ers lia t ra ído de Cayo Hueso para 
los señores L. V* Place, 348 reses y la 
goleta Cora, ha traído también del 
mismo puerto 205 novillos consigua-
dos á los mismos señores. 
Tarabit'n el vapor Matteavan ha im-
portado de Galveston consijínado á 
los señores Hidalgo y compañía 78í$ 
cabezas de ganado vacuno. 
En el viaje del vapor Moriera de 
Gibara á este puerto fallecieron á bor-
do los soldados del batal lón de Puer-
to Kico Melchor Rodríguez Rodr íguez 
y Miguel Fernández Garc ía . 
Hoy á las diez de la m a ñ a n a conti-
nuaba sumergido el dique, en el mismo 
punto en que fué fondeado el día de 
su entrada. 
A . V I S O 
E l s á b a d o 1 1 del c o r r i e n t e 
te celebrará en la igletia del Eepíritn Sacto fieít-a 
en bonor de Ntra. Sra. la Purísima ( oncepcióa, 
estando el sermón < cargo del Kdo. P. Muutadaa^ 
Escolapio. 8310 la 9 2d-10 
que quieran tener l a seguridad de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A LEGÍTIMA D E LA V U E L T A A B A J O , les reco-| 
raendamoa pidan los C I G A R R O S de la antigua 
acreditada marca de 
ar A. de Villar 
L a mejor manera qne tenemos de demostrar la tondad da 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso examen de todas las personas peritas en la materia. 
Vista hace 
t M|9 
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LA C f l l E S i DE 
La condesa Fernanda de Bryant ba-
jó de un coche de alquiler y en t ró en 
la catia á donde se dirigía. 
Llamó á la paerta de un entresnelo, 
y onando estovo en la sata principal, 
dijo para sus adentros: 
—¡Veremos lo qoe me contestará! 
A los pocos momentos salió de una 
de las habitacioaes interiores Enrique 
Servain, el cual estreciió la mano á la 
condesa. 
Esta se sentó en una butaca, y con 
triste voz preguntó al joven que tenía 
ante sus ojos. 
—¿Es cierto que me amas todavía? 
— ¡Te adoro! 
—¿Lo miámoque hace un año? 
— Mucho más. 
—Te participo que estoy celosa y 
qoe temo que cometas contra mí una 
traición horrible. 
— .No digas eso; ya sabes que te ado-
ro con toda mi alma. 
— Pues, á pesar de todo, tengo celos 
lie Luisa Plantier. 
—Es tás delirando. 
—No lo creas. Yo sé lo que me di-
go. Tú la amas, 
—Te juro que no. 
- S i me das tu palabra de honor de 
que no mientes, te creeré. 
—Te doy mi palabra de honor. 
La condesa so levantó de la butaca, 
y con acento de indignación, esc lamó: 
—Me consta que eres el amante de 
wa mujer. Aquí tienes una de las 
eartasqae le has escrito. l ias menti 
do como un miserable y no mereces mi 
perdón. 
—Pero 
—Todo Par ís está enterado de nues-
*.ra3 relaciones y ya ves en qué aitua-
ílón tan ridicula me pones. Uepito 
que eres un miserable. 
—Pues, sí, hasta cierto punto he 
mentido cobardemente. Pero no amo 
á esa mu jer y sólo te amo á tí. 
— En cambio yo te desprecio y te 
aborrezco. ¡Adiós! 
— Oye, mujer. Si no me perdonas 
uu momento de ext ravío pasajero, me 
levanto la tapa de los sesos. 
La condesa se echó á reir y contes-
tó con Inaidad aterradora: 




Como de costumbre, el conde de 
Bryant volvió á su casa á las siete de 
Vi tarde. 
Un criado le dijo que la condesa te-
nía una jaqueca espantosa y que no 
quería recibir á nadie. 
A l otro día, al preguntar por su es-
posa, recibió la misma contestación: 
•La señora condesa sigue indispuesta 
) no recibe á nadie en sus habitado-
Jes." 
Fernanda no se presentó hasta el 
íercer día, pálida, desencajada y He-
lando en su rostro las señales del su-
t imiento que había experimentado. 
—Te ruego que me dispenses—dijo 
l e u marido—pero el mal estado de mi 
^ i lud no me ha permitido verte. 
— ¿Estás ya mejort 
—^í . 
— No te olvides de que esta noche se 
33trena La princesa de Bagdad y que te-
aemoa que ir al teatro. 
El conde besó la m a n o á su mujer y 
fahó de la habitación para dirirse á 
tu despacho. 
A l entrar en él, un criado le dijo: 
— En esa mésa he dejado el correo 
#lel señor conde. 
Como Mr, de Bryant no tenía secre-
tario para sus asuntos privados, co-
menzó á leer el sinnúmero de cartas 
personales que acabado recibir. 
A l abrir una de las úl t imas no pudo 
ocultar un movimiento de sorpresa. 
Vaciló un instante, y al fin leyó lo si-
guiente: 
' Querida Fernanda: recibirás esta 
carta á la una de la tarde. Te espera-
ré en la avenida Kleber hasta las tres. 
Si no vienes á perdonarme ape la ré al 
suicidio, 
" E N R I Q n E . " 
El conde, se metió la carta en el bol-
pillo, se levantó, y llamando á su ayu-
da de cámara, dijo con voz de trueno: 
—¡Mi coche! 
T i l 
Eran las cinco do la tarde y Fernan-
da estaba vistiéndose para salir, con 
objeto de ir 4 ver á Enrique, á quien 
fe^uía amando apasionadamente. 
Y)H pronto se presentó Mr. de Bryant 
y le dijo: 
—Dispénsame si entro sin anunciar-
me; p^ro tengo que subsanar un olvi-
do. Esta mañana me entregaron e-
qnivocadainente esta carta que he a-
biorto sin fijarme en ello. 
Y , mirándola cara á cara, le en t regó 
la carta de Enrique Servain. 
Fernanda se hizo cargo del drama 
que iba á desarrollarse y lo aceptó va-
lerosamente. 
M ró también cara á cara al conde, 
y después se puso á leer la carta. A l 
llegar á la últ ima linea, lanzó un grito 
de terror y exclamó: 
—¡Enrique! ¿Qué ha sido de 
él? 
—Ha muerto. 
La condesa giró sobre sí misma y 
cayó desplomada en una butaca. Pe-
ro á los pocos instantes se levantó me 
cárneamente, y sin pronunciar una pa-
labra echó á correr á toda prisa. Bajó 
la escalera, salió á la calle y tomó el 
primer carruaje qne encontró al paso. 
—¡A la Samantana!—dijo al cochero. 
Cuando el carruaje se detuvo en el 
muelle, Fernanda bajó automática-
mente loa escalones de piedra, y entró 
en un vaporcillo de los que navegan 
por el Sena. 
La condesa se poso á contemplar el 
agua, y á los pocos momentos se arro-
jó al rio, deseosa de apagar el voraz 
incendio que ardía en su corazón. 
En el barco y en el muelle .todo el 
mundo gritaba: 
—No ha sido nada. Ya la han saca-
do del rio y no tiene novedad. 
Fernanda fué asistida en la Samari-
tana y M . de Bryant, que había segui-
do á su mujer, habló con el comisario 
de policía é hizo trasladar á la conde-
sa á su casa, después de haber regala-
do un billete de mi l francos á la dueña 
del establecimiento. 
A l recobrar Fernanda el sentido, 
apenas hubo llegado á su domicilio, 
dijo el conde á su esposa: 
—Supongo que no hab rá s olvidado 
que dentro de dos horas tenemos que 
ir al teatro. Es preciso que naestros 
amigos nos vean. 
La condesa temblaba de espanto. 
—Ya comprenderás—añadió Mr. de 
Bryant—que estoy resuelto á no ha-
cer un papel ridículo. Llama á tus 
doncellas y haz que te vistan cuanto 
antes. 
Fernanda no tuvo fuerzas para re-
sistir, y permitió que la vistieran con 
las mejores galas de que disponía. La 
infeliz creía que era víct ima de una 
terrible pesadilla. 
1Y 
Iba á empezar el segundo acto de 
La princesa de Bagdad, cuando los con-
des de Bryant entraron en su palco. 
Muchas de las personas que hab ía 
en el teatro tenían noticia del suicidio 
de Enrique y de las relaciones de éste 
con la condesa. 
Los que estaban en el secreto se sor-
prendieron al ver á Fernanda, supo-
niendo algunos de ellos que la aristo-
crát ica dama no tendr ía acaso noticia 
de la muerte de su amante. 
—¡Si estar íamos equivocados!—dije-
ron más de cuatro maliciosos. 
La condesa no podía soportar por 
más tiempo aquel suplicio. 
—Valor, Fernanda—le dijo el conde 
al oído.—Hay que respetar la opinión. 
Todo el mundo nos es tá mirando. 
— ¡Decididamente, no era Enrique 
su amante!—exclamó un caballero que 
ocupaba una butaca de orquesta. 
—¡Quién sabe!—le contestó un indi-
vio que estaba en un asiento inmedia-
to. Ahora mismo averiguaremos la 
verdad. Voy á subir al palco para re 
ferir a la condesa los detalles del sui-
cidio, 
— Pero eso es una atrocidad. . 
—No deje usred de mirar á Fernan-
da. ¡Va verá usted la cara que pone! 
A L D E R T O D E L P I T . 
CRONICA DE POLICIA. 
Anoche ocurrió un priocipio de incencio 
en la casa número 9 de la calzada de G a -
liano, lugar donde existe uoa carmeeria de 
don Benigno Traviesa Aloaso, á causa de 
haberse prendido fuego á varias piezas de 
ropa y otros objetos que había en la bar-
bacoa de dicho establecimiento. 
E n los primeros momentos ae presentaron 
tres guardias de Orden Público números 712 
y OIS, y varios vecinos, que lograron con el 
auxilio de un chorro de agua de la bomba 
Cervantes, de los Bomberos del Comercio, 
apagar por completo las llamas, 
L a señal de retirada se dió á los pocos 
iuscantes. 
EN EL VIVAC 
Por infracción del reglamento de la Sec-
ción de Higiene, fueron detenidas ayer va-
rias meretrices que ingresaron en la Jefa-
tura de Poücia, á disposición del Gobierno 
Regional. 
Un botero conocido por Cariño, fuó de-
tenido á causa de haberle dado una bofe-
t ida con la mano izquierda al guadañero 
Bernardo pou, causándole lesiones leves 
ed la nariz y labip superior. 
DESAPAEECIDOS 
Al celador de'Guadalupe óe presentó 
ayer don Aurelio C. Vázquez, dependiente 
dé la sorílbrerería y camisería situada en 
Dragohes S i manifestando que desdo la 
tarde del día anterior desapareció o! dueño 
del establecimieuto don Gregorio A. Or-
tiz, sm que hayan dado resultados fa-
vorables las gestiones que se han hecho en 
su busca. 
También en la casa número 4ii do la 
calzada de San Lázaro, hace ocho dias 
desapareció el joven don Francisco Rodrí-
guez García. 
MUEHTE REPENTINA 
E n Jesús del Monte, en uu solar yermo 
de la calle do Santa Ana, entre las de A-
cierto y Atarés. íal lecó repentinamente un 
individuo de la raza negra, que no fuó ideu-
tiQcado. 
ETCANDALO Y EEYBRTA 
Una pareja de Orden Público presentó 
anoche en la celaduría del Cristo á dos mu-
jeres detenidas á petición del inquilino 
principal de la casa Lamparilla, 5 i , por 
lormar un escándalo al estar en reyerta. 
Hacemos votos porqne sea perdura-
ble la dicha en l a tierra para l a tierna 
y angelical Mar ía Isabel, y porqne sus 
padres logren verla convertida en una 
rozagante quincena. 
UN DBNTISTA DE EBYES.—Acaba de 
fallecer en P a r í s el doctor Evans, co-
nocidísimo y aristocrático dentista, al 
que el emperador Federico I I I de Ale-
mania debió los pocos días de su rei-
nado. 
Poco tiempo antes de la muerte del 
viejo Guillermo, Evans se hallaba en 
Berlín, donde reclamaba sus cuidados 
como dentista la futura Emperatria. 
E l desgraciado pr íncipe heredero se 
hallaba ya agonizando del mal que le 
llevó al sepulcro, y entonces el doctor 
Evans le colocó en la garganta una 
cánula de su invención, que por un in-
genioso procedimiento facilitó en ex-
tremo la respiración al príncipe. Esto 
lo hizo mejorar notablemente y le per-
mitió ceñir la corona á la muerte de su 
padre. 
El doctor Evans fué tatnbiún el que 
facilitó la salida de la Emperatriz de 
los franceses de las Tullerías el memo-
rable 4 de septiembre. 
Era dentista de Pío I X , y á so muer-
te continuó siéndolo de León X I I I ; por 
cierto que en unas Memorias del nota-
ble doctor, que no t a rda rán en publi-
carse, al hablar de los elogios que Su 
Santidad prodigaba á su operador, di-
ce Evans: 
— De bien poco me servían mis c u i -
dados para el augusto cliente, porque 
Jamás pude lograr que el Santo Padre 
se limpiase los dientes. 
COLEGAS.—Nos han visitado el nú-
mero 01 del Diario del Pueblo, y el G de 
La Revista del Foro, con trabajos im-
i portantes de Felipe González Sarra ín , 
j Antonio de Gordon y de Acosta, y 
Tróspero Fedozzi, 
Tambión recibimos la entrega 40 de 
Los Canarios de América, con nu ar-
ticulo interesante sobre la inmigración 
canaria en Cuba. Nos dice el Editor 
de esa magnítíca obra, que sólo faltan 
cuatro entregas para su terminación. 
Se suscribe á la misma, en Monte, 
366. 
ÜN TEATRO QUE SE CEDE ORATIS. 
—En San José de Costa Kica acaba 
de inaugurarse el uiagiiiüco Teatro de 
la Opera, cuyo coste se valúa en tres 
millones de pesos. 
En pequeña escala, recuerda la Gran 
Opera de Par í s , cuya hermosa escalera 
y suntuoso foyer se ha copiado en el 
nuevo edificio. 
Se han importado de I tal ia para 61 
los mármoles y estatuas que lo ador-
nan con profusión. 
Las pinturas son obra del famoso ar-
tista italiano Paoli Serra, quien fué 
contratado expresamente para ejecu-
tarlas. 
El edificio tiene capacidad para 1,200 
espectadores, y su alumbrado se com 
pone de 2,000 focos eléctricos. 
Se comenzaron las obras, tan feliz-
mente terminadas, hace cinco años, se-
gún los planos del arquitecto alemán 
VVilliam Reitz. 
El Gobierno de la progresiva repú-
blica taci l i tará el teatro libremente, 
con luces y servicio, á todas las com-
pañías de ópera y dramát icas que quie-
ran dar funciones en la capital de San 
José, 
N o v i o CRUEL.—Un individuo tiene 
relaciones con una muchacha desde 
tiempo inmemorial. 
—Todas mis amigas—dice la chica 
al enamorado—me preguntan diaria-
mente cuándo nos casamos. 
—¡Envidiosas!—responde el galán. 
¡Xo lo sabrán nunca! 
G A C E T I L L A . 
BODAS.—La de la bella y distingui-
da señorita Josefina González y de 
Vargas Machuca con el joven Licen-
ciado en Farmacia D. Patricio Lomba, 
se efectuó con lucidez, no obstante ser 
tiesta de carácter puramente familiar, 
en la noche del lunes 6 del actual, en 
la iglesia de la Salud. 
Fueron los padrinos los padres de 
la novia, D* Concepción de Vargas 
Machuca y D, Agus t ín González Bel-
t rán, los cuales pueden estar satisfe-
chos de las s impatías de que gozan en 
esta sociedad, demostradas por las sin-
ceras y numerosas felicitaciones, que, 
por otra parte, son jus t ís imos honores 
tributados al mérito y la v i r tud de los 
jóvenes esposos, á los cuales deseamos 
también dichas sin cuento. 
NUEVA CRISTIANA.—Por medio de 
elegantísima tarjeta-recuerdo, se nos 
comunica qne la niña Mar ía Isabel 
Josefa del Carmen, que nació en esta 
ciudad el d ía 5 de noviembre del co-
rriente año, fué bautizada el 8 del mes 
actual en la Iglesia de Monserrate. 
La monísima neófita, hija de nues-
tros distinguidos amigos el señor Mar-
cos Beanjardín y su señora doña Leo-
poldina Pardo. íué sacada de pila por 
el doctor don Rafael Suárez Brnno y la 
señorita Leoncia María Mezquita. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Compañía de Variedades 
del Coronel Pubillonea. Función to-
das las noches á l a s S, y otra los domin-
gos y días festivos, á la 14 de la tarde. 
Gimnasia moderna, actos cómicos, 
bailarinas, y juegos de salón. 
ALBISU.—Compañ ía do Zarzuela. 
Función por tandas.—A las ocho: A'i-
ki-ri-lí ,—A las nueve: Estreno del sai-
nete lírico Aquí va á Pasar Algo Gor-
do ó la Casa de los Escándalos.— A las 
diez; Por un Inglés. 
CERVANTES.—Cuadro de zarzuela. 
—Tandas.—A las S: Las Bravias.—A 
las 9: Las Campanadas.—A las 10: Las 
Mujeres. 
IBUOA. —Oomoañía Bufos do. Salas. 
Bananij La Habana en el Siglo Treinta, 
Zapateo y E l Bergantín Atrás.—A laa 
siete y inedia. 
A L n A M B R A . — A las 8: Cvr.himanía. 
— A las 9: Las Tres Manuelas,—A las 
10: Tortilla á la Francesa. Y los bailes 
correspondientes. 
GRAN CARROÜSELL.—Solar Pubi-
lones. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los dia.s, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de uu ca-
ballito t r ini tar io qny e s ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compnñ íade Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— Galiano 
número 116. Abierta todas las noches 
de 7 á 10, Los dominaos, recreo para los 
n i ñ o 8 d o 2 á 4 d e la tarde, —Los lunes, 
cambio de vistas. 
REGISTRO C I V I L . 
D i c i e m b r e 8. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
BBA» UOiliDACÍOIl. 
HOY SE HAN PUESTO A LA VENTA 
nuevas remesas de las mercancías que resulta-
ron mojadas en el fuego de la GRAN S E D E R I A 
L A F E L I C I D A D , N E P T U N O 6 5 , 
todo con un 80 por ciento de rebaja. 




2 varones,blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
JESÚS MARÍA. 
3 varón, blanco, legitimo. 




M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Don Patricio Lomba y Dnarte. blanco, 
con doña María Josefa González y Tarpas 
Machuca, blanca. En la Iglesia de Guada-
lupe. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Mercedes Pérez, G5 años, Africa, negra, 
H. de Paula. Enteritis. 
BBLÉJÍ 
Den Manuel Martínez, 79 años, Oviedo, 
blanco, Acosta, 43. Insuficiencia. 
Manuel Pereira, 36 años. Habana, mes-
tizo. Obrapía. 52. Tisis, 
Dona Elena Gon?á ez, 2S años. Habana, 
blanca, Luz. 87. Tisis. 
Don Lázaro Ramos. 18 años, Habana, 
blanco, O. M. Caquexia. 
Don Julio Elena, 40 años. Habana, blan-
co, O. M. Inanición. 
No hubo. 
C T A D A L U P E . 
JESUS MARIA. 
C 1715 4a-6 
Don Antonio Fernández, 57 años, Lugo, 
blanco, Campanario. 1SU. Cñucer. 
Don José Pérez, 2 meses, Habana, blan-
co, Sitios, 24. Bronquitis. 
Duna Kosario García, 47 años, Habana, 
blanca. Vives. 1(3(5. F, Infecciosa. 
Don José Paz, 4J años, Habana, Rayo, 
OS. Caqnoxia. . 
Don Marcelino Pérez, 8G años. Habana, 
blanco. Malo ja, 127. Tisis. 
Doña Carmen Martínez, 28 días, Habana 
blanca, Alambique, 74. Euteritid. 
P I L A R . 
Don .Tose García, 23 año?, Coruña, 
blanco. Hospital do la Beneficencia. Me-
ningitis. 
Don Florencio Redondo, 25 años, Gna-
dalajara, blanco. Hospital de la Beueficcn-
cia. Cloro anemia. 
Don Mniuiel Rodrícrnez, 21 años. Jaén, 
blanco, iiospiial de la Beneficencia. Dia-
rrea. 
Don Antonio Moreno, 22 años, Cádiz, 
blanco, Hospital da la Beuelicencia. Di-
sentería. 
Don Vicente Sellés, 23 añes, Alicante, 
blanco, Hospital de la Beneticencia. Tuber-
cuolsis. 
Don José Rodríguez, 42 años. Habana, 
blanco, San Lázaro, 208. Tuberculosis. 
Don Francisco Rodríguez, GO años, Cana-
rias, blanco, IT. M. González. Diarrea. 
Don Tomás Reyes, 02 años, blanco. Ha-
bana, Santiaqro, 0. A. eslorosis, 
Don Balbino Hoditenez, 29 años, blanco. 
Zanja, 1S7. Enteritis. 
Doña Juana Márquez, 50 años, Habana, 
blanca. Zanja, número l l ü . Púrpura hemo-
tfáglca. 
José Delgado, 34 aoog, Santiago de 'as 
Vigas, negro, Gervasia, número 83. Tisis 
pulmonar. 
Don Ar.rella González, SG dias, Habana, 
blanco, San Miguel, 208. Atrepsia. 
CURRO. i ( 
Don José Aladro, 20 años, Oviedo, blan-
co, Concha, 3. P. perniciosa. 
Don Víctor Lasso, 0 años, blanco, Haba-
na, M. de la Torro, 8. Tilos. 
Don Juan Guardado, 52 años. Habana, 
blanco, L a Covadouga. Tisis. 
José Herrera, 41 años, Africa, negro, L a 
Misericordia. Congestión. 
Jacinta Ramos, 80 años, Africa, negra. 
L a Misericordia. Diarrea, 
Don Isidro Pérez, 70 años, Canarias, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis, 
Don Antonio Pita, 44 años, Coruña, 
blanco. Q. del Rey. Uremia, 
Tomás López, 80 años, Africa, nogao, 
Q. del Rey, Viruelas. 
Crescencio Barco. 12 años Habana, mes-
tizo, Q. del Rey. Viruelas. 
Don José Cabrera, 2 años, blanco, Haba-
na, Recreo, 15. Enteritis. 
Doña Faustiua. Delgado, 4 años, blanca. 
Habana, Cádiz, 82. F , cancerosa. 
Doña Manuela Gama, .17 años, Habana, 
blanca, Cádiz, 82. Anemia, 
Don Pedro Martínez, 5ú años, Canarias, 
blacco, Pala-Uno. Congestión. 




f aperes de tmcsla 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
áe vapores correos fraaceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Ían&er.ÍBSPA1TA 
St. Nazaire-f R ^ W C I A 
Saldrá para diebos pnertos directamente 
sobre el 15 de Diciembre el vapor francóe 
L A N A V A R R E 
eaplt&n D D C R O T . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para to<?a Euro-
pa, filo Janeno, Buenos Airee y Montevi-
deo con conocünlentoa directoe. Los conoeí-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el mnelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el día anterior 
en la casa conslgnatarla con especificación 
del peso broto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaeo, picadura, etc., de-
berán enriarse amarrado* y sellados, elu 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las Taitas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Loe señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en v.ajar por esta 
linea. 
Los vapores de eeta CompatLIa signen 
dando á los señores pasajeros «1 esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus eon-
signatarios, Amargura núzn. 5, BBLDAT, 
MONTEOS y COiíP. 
6300 »»-€ d9-5 
BILLETES LOTERÍAS 
SB R E C I B E N O R D E N E S P A R A T O D O S L O S 
S O R T E O S I N C L U S O P A R A E L 
Grsa Eilwiario áe Mafl 
ID 311 JUHJLJDTÍJXTD 
c o n c a b l e g r a m a de p r e m i o s 
Manuel Gutiérrez, 
Graliano 1 2 6 . 
ayd 6 N 
C1570 alt 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
BECBETABIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente p. a. r„ se convoca á los señores aso-
ciado! para la Junta general extraordinaria que 
tendrá efecto á las siete j media de la noche del 
domingo 12 del mes actual, en los salones del Cen-
tro de esta Asociación, con objeto de tomar acuerdo 
respecto á la modificación del articulo 14, inciso 4'.' 
de los Estatutos, qne trata de la cuota social. 
Terminada esta sesión, comenzará la Junta gene-
ral preparatoria de Elecciones, en la cual serán de-
signados los señores que en las elecciones ordina-
rias de este año han de ocupar ios puestos de Pre-
sidentes de mesa j escrutinio, asi como los que de-
sempeñarán los de Secretarios de mesa y escrutinio. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados, quienes para cenenrrir, tanto a 
una como á otra sesión, deberán estar provistos del 
recibo de la cuota social del me* de la Techa. 
Habana. 6 de diciembre de 1897.—El Secretario. 
M. Panlagua. 
&292 alt 3a-7 3d-8 
e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D . A n t o n i o R e y , n a t u -
r a l de l a E s t r a d a , p r o v i n c i a de 
P o n t e v e d r a , p u e b l o S a n t a M a -
r ía de l i i v e i r o , p a r a u n a s u n t o 
i n t e r e s a n t e : e n K e i n a 79. 
S',36 la-9 31-10 
M U S I C A P A R A P I A N O 
1.000 bonitas piezas de música á escoger á reaí. 
2,000 cotuedia» y piezas Imf̂ s á real y otroj precios. 
Cuentos divertidos para niños á 3 cts. Neptuno uíi-
ruero 124. lihretta. S 13 a4 8 
S B A L Q U I L A 
una gran casa, toda nueva, con sala, saleta, siete 
enanos, pisos de mármol y mosaico, jardín, cloaca, 
inodoro, baño y duoha, gas y aguar por nueve éen-
tenes. En lá misma se venden varios muebles, nue-
vos y moderuos. Animas 151 iníormarin. 
824 a alt 2a-6ad-7 
Vendemos totlos los muebles y premias. 
Tenemos jiiegus de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; relojes y 
prend is de or.' y brillantes al peso. Coraposiela 46. 
8224 8d-4 
PRUEBENSE LOS CIGARROS 
D E L A MARCA 
"La Flor de Manuel Grcnet." 
7«;í0 
UANDO 
tenga us ted que c o m p r a i 
a l g u n a m e d i c i n a , no deje 
de i r á l a f a r m a c i a y d r o g u e r í a 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. 
a l l i e n c o n t r a r á u s t e d u n g r a n sur-
t ido y prqc ios s u m a m e n t e m ó d i -
cos . E l d u e ñ o pone e s p e c i a l cu i -
dado lejn que-todos s a l g a n com p ía -
c idoside s u c a s a . 
Eegalás muy'bbnitos á sus favorecedores 
A C E I T E •SBBHIDE .ALMENDRAS PUKO BEKÍS 
GAKAN i I Z A D O 
L a s m a m a s no deben d a r otro á 
s u s h i jos , el que g e n e r a l m e n t e se 
v e n d e no es de a l m e n d r a s y le jos 
da h a c e r b i e n a l n i ñ o le desconapo 
n e e l e s t ó m a g o y lo i r r i t a . D e b e te-
n e r s e s i e m p r e u n pomito e n c a s a . 
E n f r a s c o s de 1 5 , 3 0 y 4 5 c t s ALGO BOMTAD 
marca E L P R O G R E S O 
Es nn polvo fíntsimo con «5 sin 
olor, pnede usarse tn logar del me-
jor polvo de arroz. 
E . E L P O L V O D E L O S NIÑOS 
Li»« Tntml» no .lehen luar "tro. Una caja 25 fis. 
D 
H D E B T J L I / 2 ' 
Hjj Curan radicalmfme y poro* díav Dla-
rrea». l'uio», Duontrrtas, dolores de Esto 
mssro, Dispepuias y enfermedades del estomago é 
lote»vinos en general. ITiNA CAJA 40 CTS. 
O L ¥ © S 
P 1 L D O R A ¿f! Dr. LASStt fe Yfofzucli 
Par» curar radicalmente las 
F I E B R E S 6 C A L E N T U R A S . A cada caja le 
compaña una instrucción 25 CTS C A J A . 
de FENACSTINAde Lsnox 
Remedio admirable para enrar el 
IDOLOR D E C A B E Z A . N E l ' R A L - l 
| G I A S . J A Q U E C A S , etc. Es «npenor 
á la aniipirina. 1 caja 25 cts. 
P 
OLVO DENTIFRIC 
O R I E N T A L . 
Estos POLVOS no tienen rival para 
limpiar la dentadura, ladejan blanca 
como el papel, cuando Vd. los haya 
nsado lo apreciirá. 1 caia 10 rfs. 
0T1S IN8LESS 
curan en nn minnto el dolor de mue-
las, evitan las caries. 
UN POMO 20 CTS. 
O F J J l s / L T 
^' Poderoso remedio para la «ztir-
pación de los callos. 
UN POSTO 20 C E N T A V O S ARABE PECTORA 
D E L E N O X 
Un remedio de retclUdo» positivos 
para corar LA TOS, el catarro, la ron-
quera, etc . etc. UD pomo 50 c u 
P O M A D A 
• A N T I N E U R A L G 1 C A de L E N O Í ^ ^ 
Par» r,evra'ffias. dolores i t cabtsa, jaq-uteai 
remr.ahtmo. «it . etí. Puede osarte á la re» qoe las 
obleas áe rec. •; c » ó solo. 
UNA C A / A 25 C E N T A V O S 
O L V O « 
A N T I H E L M I N T I C O S t ^ B 
D E L E N ü I 
jur» lalaexpnlsión separad* la» ¡LOMBRICES! 
S»n eicaeísiao». UNA CAJA 30 C E N T A V O S . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y 
D r o g u e r í a E L P R O G - E E S O , O - R e i -
l l y 9 5 , e n t r e V i l l e g a s y B e m a z a . 
c 1592 alt IS-láN 
^ D E T O D O I 
U N P O C O 
D i o s te bendiga. 
Corónenla de Joi.' Vistan su lecho 
con girone» de cielo en primavera, 
cúbranla con espama de los mares 
y do pilidas rosas entreabiertas; 
tejan para sus piéa, mnlliJo alfombra, 
orlada de clavelea y gardenias! 
Viaión enamorada de los suefios, 
diosa para ol poeta, 
con el blando ropaje de la virjea 
cruz» en la noche la llannra eJ tensa, 
y sonríe, mirando pensativa 
el divino fulgor úe Jas estrellas. 
¡Ob musa de mi amor!—Cu»ndo en la anror» 
su rántiga becbicera, 
—de algo infinito, mensaiero alado— 
el rnjseñoj trina en la selv», 
me parece qna siento el armonioso 
eco inefable de una voz secreta, 
y qne esa voz es toya, y «jue me envía 
la augusta };raoia de una duba eternal 
¡Dios te bendiga, vaporo»» imágen! 
Dios ta bendiga, eucanvadora y bella. 
Que asi, p»rj ofrecerme el vxto lleno 
da las santa» delicias, me despiertas! 
J'itblo JJtrnándts. 
C o n o c i m i e u t o s ú t i l e s . 
Agua para quitar las arrugas de la cara 
fii^aíe UD coennieoto de cebada con a -
írua; quitese ja |)iimer.i agua, y añádaselo 
otra nueva eo que vuelva á Itervjr, basta 
<")uo se bayan revenudt^todiM los granos; 
cnéleíe por uu paño ó tamiz fino, a-íro<,';lu-
dole alconas ^oias do balsamo do )a AJeca; 
0tr1te?e perfoct-amentó la Imlella por diez ó 
doce minutos, basta que el bálsamo so ba-
ya incorporado enieramento con el agua, 
lo que se conocerá por su color blanqueci-
no. Vuélvase á abitar por uu momento ca-
da vez que baya do usarse. 
Sin máj que lavarse con ella una sola 
vez al día, por al^úu tiempo, se disiparán 
las arrugas, y adquirirá el culis una bri-
llantez eiiraoidmaria. 
C h a r a d a . 
Pnm*ra-primern un ente 
asustador de cbiipiillos; 
uno-tío-t, diversas voces 
quo se éisitM) al unisono; 
uno-/ios-leráa sagrnda 
os una especie do circulo 
quo á navaja al ordenarles, 
por mandato del Oliispo 
on la testa de los curas 
es procedente, de rito; 
roani-cfos-cinco el marqués 
que tira el dinero en vicios; 
cuatro-cmeo, si los becbus 
cual no sucedieron, digo; 
á cinco-doí quieto, nunca 
ba matado Lagartijo. 
Llámase total do un roy 
eso festival lucido 
en quo se le entrega ol cetro 
y se le dá el vítor, viior, 
quo es de la pena y traliajo 
del reinar, noble principio. 
J. M* T. 
Je>'0 f)llfi.no compri atido. 
(Por J . í \ Cil io. 
D L O S 
C r u z n n i n é r i c a > 
3 $ 1 
' ¿ ' S I 
2 i u :< ;t 2 4 
4 2 l¡ J 1 L' 3 
Ü 5 'I 
4 J tí 
o 7 0 
7 4 2 
3 7 1 
5 5 7 
. 3 5 1 2 .'t 
4 3 5 1 1! 
4 2 3 1 5 0 7 
4 5 3 3 2 3 2 
Sustituir los nóm^ros con lotraa, para ob-
tener en cada linea bonzoncal lo qua si-
gue; 
.1 CriminaJ. 
• 2 Juguete. 
3 Verbo. 
4 Nombre do varón. 
5 Pescado. 
tí Nombre de mujer. 
7 Mineral. 
8 Verdura. 
9 Ave acuática. 
)0 Robida. 
11 Tiempo de verbo. 
12 Verbo. 
J3 Dulce. 
14 Nombre de varón. 
15 Tiempo de verbo. 
Tionibo. 
(Por El Solitario.) 
•í* n* -I* 
4* * ^ * 4» * * * 
Sustituyéndose las cruce» por letras, 8« 
encontrará eu cada linea boriioatal y rer-
ticalroento lo que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Verdura. 




A la Cbarada anterior: 
SERON. 
A\ Jeroglífico comprimido: 
R E B A J A D E PRECIOS. 
Al Terceto de silabas anterior: 
M I L A 
L A T I 
N O N A 






















Han remitido soluciones: 
Dos amigos; M. T. Kio, Juan Lanas; Lo» 
ilas; ün cesante; R, A. Diaz. 
bynÜI J ísitrwBpia id UlKli) M U ííüUXii 
lULDBTi BÍQCIXa i «aPTOISO. 
